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 La investigación titulada: Estrategias de lectura para promover la comprensión de 
textos en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa N°15209 de educación 
primaria del caserío de Carrizal-distrito de Yamango-provincia de Morropón, 2018 se 
realizó ante la constatación de que el grupo de niños investigados tenía dificultad para 
comprender textos, debido a que tenían muy bajo nivel de manejo de estrategias activas 
para la lectura. 
Por ello, se diseñó una investigación de naturaleza cuantitativa, de tipo aplicada y diseño 
pre experimental con pre prueba y pos prueba en un solo grupo. Se seleccionó una muestra 
no probabilística de estudiantes de segundo grado de educación primaria, a quienes se les 
aplicó una prueba de entrada para medir su comprensión de textos, luego una propuesta 
experimental basada en estrategias de lectura, finalmente, se aplicó una prueba de salida 
para determinar los efectos de la propuesta en los estudiantes. El análisis de datos se realizó 
con el software estadístico SPSS, el que ayudó a organizar los resultados en tablas y a 
calcular las medias a través de la t de Student para muestras relacionadas. 
En los resultados, se demostró estadísticamente que la aplicación de estrategias 
asociadas al proceso lector: antes, durante y después de la lectura, favorecen el desarrollo 
de la comprensión de textos narrativos. Lo anterior se sostiene porque en la prueba de 
entrada la mayoría de estudiantes alcanzó calificaciones inferiores a 10 (en escala 
vigesimal) (75,0%), en cambio, en la prueba de salida la mayoría alcanzó puntuaciones 
entre 16 y 20 (62,5%). En el calculó de diferencias se verificó que existen diferencias 
significativas entre las puntuaciones del pretest y el postest de 7,25 puntos con una 
significancia de = 0,000 < 0,05).  
Palabras clave: Estrategias activas, estrategias de lectura, comprensión de textos, 




Reading strategies to promote the comprehension of texts in students of the second 
grade of the Educational Institution N ° 15209 of primary education of the village of 
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The research entitled: Reading strategies to promote the comprehension of texts in 
second grade students of the Educational Institution N ° 15209 of primary education of the 
village of Carrizal-district of Yamango-province of Morropón, 2018 was carried out before 
the verification that the group of children investigated had difficulty understanding texts, 
because they had very low level of active strategies for reading. 
For this reason, a research of a quantitative nature, of applied type and pre-experimental 
design was designed with pre-test and post-test in a single group. A non-probabilistic 
sample of second grade students of primary education was selected, to whom an entrance 
test was applied to measure their comprehension of texts, then an experimental proposal 
based on reading strategies, finally, an exit test was applied to determine the effects of the 
proposal on students. The data analysis was performed with the statistical software SPSS, 
which helped to organize the results in tables and to calculate the means through the 
Student's t for related samples. 
In the results, it was statistically demonstrated that the application of strategies 
associated with the reading process: before, during and after reading, favor the development 
of the understanding of narrative texts. The above is held because in the entrance test the 
majority of students achieved grades lower than 10 (in vigesimal scale) (75.0%), however, 
in the exit test the majority reached scores between 16 and 20 (62, 5%). In the calculation 
of differences it was verified that there are significant differences between the pretest and 
posttest scores of 7.25 points with a significance of = 0.000 <0.05). 
Keywords : Active strategies, reading strategies, reading comprehension, literal 




En educación primaria, el desarrollo de la capacidad lectora constituye uno de los 
aprendizajes clave en la formación de los niños, dado que de la efectividad de cómo se 
aprenda a leer depende que se tenga éxito en el desarrollo de las otras capacidades 
cognitivas y en el desempeño académico en las áreas curriculares. No obstante, en los 
últimos años, el aprendizaje de la lectura se ha debilitado tanto, que las estadísticas 
determinan que son considerables los porcentajes de estudiantes que leen poco o leen mal, 
situación que está repercutiendo en el rendimiento de los estudiantes y en la calidad de los 
aprendizajes. 
Por eso, se planteó como intención determinar si las estrategias utilizadas durante el 
proceso de lectura, tiene efectos significativos sobre el nivel de comprensión literal, 
inferencial y crítica de textos en los estudiantes de una institución educativa del área rural 
andina: La Institución Educativa N°15209 del caserío de Carrizal del distrito de Yamango 
en la provincia de Morropón. Para ello, se diseñó y ejecutó una propuesta para aplicar las 
mencionadas estrategias didácticas en un grupo de estudiantes de segundo grado de 
educación primaria, específicamente, en sesiones de clase del área curricular de 
Comunicación. 
La experiencia de investigación se realizó considerando los fundamentos y 
orientaciones de la investigación cuantitativa, de acuerdo a su finalidad es una 
investigación aplicada, de diseño pre experimental con pretest y postest en un solo grupo. 
En la recolección de datos se aplicó una prueba de comprensión lectora a ocho estudiantes 
de segundo grado de educación primaria. 
La estructura de la tesis considera cuatro capítulos, los mismos que se exponen a 
continuación: 
El capítulo I: Planteamiento de la investigación, expone y describe la caracterización de 
la problemática, justificación de la investigación y objetivos. En este capítulo, se argumenta 
que existe una problemática en la comprensión de textos de los niños. 
El capítulo II: Marco teórico de la investigación, sistematiza los antecedentes, los 
fundamentos teóricos y la base conceptual sobre las estrategias de aprendizaje cooperativo 
y el manejo de información, articulando la información necesaria para comprender la 
problemática de investigación y para interpretar y discutir los resultados. 
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El capítulo III: Metodología de la investigación, describe cada uno de los elementos 
inherentes al recojo y tratamiento de los datos. Es decir, precisa y explica el tipo y diseño 
de investigación, la población y muestra, la operacionalización de variables, las hipótesis 
de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el diseño de análisis 
de datos. 
El capítulo IV: Resultados de la investigación, sistematiza en tablas y gráficos los 
resultados correspondientes al objetivo general y los objetivos específicos de la 
investigación; asimismo, expone los resultados sobre la prueba de hipótesis de acuerdo a 
las medidas de estadística aplicadas y se expone la respectiva discusión de los resultados. 
Finalmente, se formulan las conclusiones y recomendaciones, es decir, se destacan los 
hallazgos más significativos de la investigación según los objetivos formulados y sobre la 
base de las conclusiones de plantean las respectivas sugerencias que se deben implementar. 
En sus resultados, la investigación ha determinado que la aplicación de estrategias de 
lectura tiene efectos significativos sobre el nivel de comprensión literal, inferencial y crítica 
de un grupo de estudiantes de segundo grado de educación primaria. Se comprobó que la 
aplicación de actividades significativas centradas en las estrategias de lectura propuestas 
por Solé (2006) favorece el desarrollo de la comprensión de textos. 
Se deja a disposición de docentes e investigadores de educación primaria, los resultados 






PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
Los diversos estudios realizados sobre la comprensión de textos en las dos últimas 
décadas establecen que no se están alcanzando los propósitos previstos para el desarrollo 
de esta competencia. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados desde el 
Ministerio de Educación de Perú y por los docentes de las instituciones educativas, los 
resultados que se van consiguiendo son bastante lentos, pues aún existe un pobre desarrollo 
de las habilidades de decodificación y comprensión lectora de los niños peruanos desde el 
inicio de su escolaridad (Thorne y otros, 2012), más aún si se toma en cuenta a los que 
proceden de contextos rurales. 
A partir de esta problemática, el Estado Peruano a través del Ministerio de Educación y 
otras organizaciones han ensayado diversas estrategias, no obstante un significativo 
porcentaje de estudiantes siguen presentando dificultades en la comprensión de textos 
escritos y orales, porque no se interesan por la lectura, les cuesta interrogar textos, no son 
efectivos en la identificación de ideas principales del texto y menos logran jerarquizar y 
organizar información a través de esquemas y organizadores gráficos. Es decir, no logran 
desarrollar con efectividad las habilidades establecidas para su comprensión literal, 
inferencial y crítica, situación que repercute en sus logros de aprendizaje del área de 
comunicación y de todas las áreas del nivel de educación primaria. 
Lo anterior se ha hecho evidente en los resultados de la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) sobre todo en los niños de la zona rural. Por ejemplo, en la prueba 
aplicada en el año 2016 a estudiantes de segundo grado de primaria, en la región Piura, el 
6,3% de estudiantes evaluados se encuentran en inicio y el 47,9% en proceso, el 45,8% 
logró resultados satisfactorios, lo que indica que un poco más de la mitad de la población 
escolar evaluada tiene aún dificultades para comprender textos. A nivel de la UGEL 
Morropón para ese mismo año, hay un 52,5% de estudiantes que presentan problemas 
cuando leen, 6,7% en situación de inicio y 49,5% en situación de proceso. Los resultados 
establecen que existe un porcentaje significativo de niños que no han logrado resultados 
previstos cuando leen. 
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En el caso de la Institución Educativa N° 15209 del caserío de Carrizal, distrito de 
Yamango, se ha reportado para el 2016 que el 10,0% de estudiantes están en nivel de inicio 
y el 90,0% en nivel de proceso, ninguno en nivel satisfactorio, lo que ratifica la existencia 
de una problemática que amerita asumirse y enfrentarse para lograr superar las deficiencias 
que están presentando los niños. A ello hay que agregar que en el trabajo de aula se les 
observa apáticos frente a la lectura y lentos al momento de comprender un texto. 
La problemática anterior está asociada con muchos factores: algunos inherentes a los 
propios estudiantes (poca motivación, hábitos inadecuados de lectura, pocas estrategias de 
comprensión lectora que manejan, etc.), otros a los docentes (estrategias didácticas que 
aplican, actividades que orientan, recursos que utilizan) o también a los padres de familia 
(apoyo a las tareas escolares, provisión de materiales de lectura). Todos estos factores 
confluyen en el problema de lectura que presentan los niños. En realidad, el problema es 
tan complejo y a pesar de los esfuerzos que se han hecho, no se ha superado. 
En el caso de la región andina y de las jurisdicciones pertenecientes a la zona rural, el 
problema es aún más complejo, pues los estudiantes tienen un conjunto de carencias y 
barreras que hace bastante difícil su escolaridad. En ese mundo, resulta entendible que el 
docente tiene un conjunto de dificultades para ayudarles a desarrollar sus habilidades 
lectoras y depende de su pericia para conseguir que los niños aprendan y logren resultados 
satisfactorios. Los docentes por lo general se quejan de la falta de material de lectura (textos 
o libros), la débil capacidad de los niños porque no manejan estrategias de lectura o por las 
condiciones adversas en las que reciben sus clases. 
Si bien la problemática no se puede abordar en su totalidad, es el contexto del aula desde 
donde se debe enfrentar el problema, considerando las estrategias docentes y las estrategias 
de aprendizaje de los estudiantes, por considerarlas claves en la superación del problema, 
pues el niño que logra manejar herramientas para leer va a obtener mejores resultados al 
momento de trabajar sus actividades de lectura. 
Es ante la problemática anterior que se consideró la necesidad de realizar una 
investigación que responda a la siguiente pregunta: 
¿Qué efectos tiene la aplicación de estrategias de lectura en el desarrollo de la 
comprensión de textos de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
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N°15209 de educación primaria del caserío de Carrizal-distrito de Yamango- provincia de 
Morropón, 2018? 
1.2 Justificación e importancia de la investigación 
La investigación aborda un problema crucial que viene afectando la formación de los 
estudiantes de todos los niveles educativos y de los niños en particular, por lo que existen 
razones suficientes para abordarla a través de una investigación. 
En primer lugar, se consideró conveniente, porque las estadísticas oficiales del Estado 
Peruano y los diversos estudios realizados en los últimos años plantean la existencia de una 
problemática en la competencia de comprensión de textos en los estudiantes de Educación 
Básica Regular, la misma que también se presenta en el segundo grado de educación 
primaria de la Institución Educativa n° 15209 del caserío de Carrizal distrito de Yamango, 
provincia de Morropón. La existencia de esta problemática justifica emprender acciones de 
investigación para conocer de cerca las características inherentes a las dificultades que 
presentan los niños del contexto investigado y aplicar acciones que ayude a superarlas. 
En segundo lugar, es significativa, porque la comprensión de textos representa una de 
las competencias imprescindibles en el aprendizaje de los niños, de la que depende la 
calidad de su aprendizaje en todas las áreas curriculares, pues en la medida que la lectura 
sea efectiva podrá enfrentar las diversas actividades cognitivas (analizar, deducir, inducir, 
organizar, comparar, argumentar, etc.), todo lo contrario, lo llevará al fracaso. Por ello, está 
suficientemente justificado investigar el tema de la comprensión de textos porque enseñar 
y aprender a leer resulta clave en el trabajo educativo que se hace desde las instituciones 
educativas. 
En tercer lugar, es novedosa porque se ha seleccionado una propuesta de estrategias 
activas de lectura que han demostrado ser exitosas en otras realidades, diseñando diversos 
materiales contextualizados a la realidad de los niños del caserío el Carrizal. Si bien la 
propuesta centrada en el proceso de lectura existe, a través de la investigación se 
operacionalizó con un conjunto de herramientas didácticas que ayudaron a los estudiantes 
a mejorar su nivel de comprensión de textos. Tiene también novedad porque en el contexto 
donde se realizó la investigación es una institución multigrado ubicada en una zona rural 
andina, y sobre ello no se han realizado investigaciones sobre el tema. 
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En cuarto lugar, resulta útil, porque la búsqueda y selección de información sobre las 
estrategias activas de lectura y la comprensión de textos, así como la ejecución y evaluación 
de las sesiones de aprendizaje aplicadas constituyen un aporte para los docentes de 
educación primaria y para otros estudiosos, además de los efectos positivos que ha tenido 
sobre los estudiantes. En el caso de los docentes, les ha proporcionado fundamentos 
teóricos y herramientas didácticas sobre lectura, la misma que repercutirá en su formación 
y en su desempeño docente. En el caso de otros investigadores, la investigación les 
proporciona insumo teórico, instrumentos y herramientas didácticas para hacer 
investigación en el tema de estrategias didácticas de lectura y de comprensión de textos. 
En el caso de los estudiantes, la experiencia de investigación les ayudó a mejorar su nivel 
de comprensión literal, inferencial y crítica, orientándoles a que aprendan a manejar las 
estrategias de lectura durante su actividad de lectura de textos. 
1.3 Objetivos de investigación 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar los efectos de la aplicación de estrategias de lectura en el desarrollo de la  
compresión  de textos de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
N°15209 de educación primaria del caserío de Carrizal-distrito de Yamango- provincia de 
Morropón, 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
a) Evaluar el nivel de comprensión de textos de los estudiantes, antes de aplicar una 
propuesta didáctica centrada en estrategias de lectura. 
b) Seleccionar y caracterizar las estrategias de lectura que resultan apropiadas para orientar 
la comprensión de textos de los estudiantes. 
c) Evaluar el nivel de comprensión de textos de los estudiantes, después de aplicar una 
propuesta didáctica centrada en estrategias de lectura. 
d) Comparar el nivel de comprensión de textos de los estudiantes, antes y después de 
aplicar una propuesta didáctica centrada en estrategias de lectura. 
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1.4 Delimitación de la investigación 
 La realización de la investigación se ha delimitado a partir de los siguientes aspectos:  
a) Es una investigación cuantitativa, de diseño pre experimental que solo involucró a un 
grupo de estudiantes de segundo grado de primaria, por lo que los resultados y los 
efectos de la propuesta experimental solo afectaron a la muestra de ocho estudiantes. En 
consecuencia, solo tiene validez interna. 
b) Los sujetos de investigación fueron ocho estudiantes, que en cierta medida resulta una 
muestra pequeña, pero que era todos los que estaban oficialmente matriculados en 
segundo grado de primaria durante el año escolar 2018 en la institución educativa del 
centro poblado donde se hizo el estudio. 
c) En la experiencia de investigación, básicamente se orientó la comprensión de textos 















MARCO TEÓRICO  
2.1 Antecedentes de la investigación 
Se han tomado como referencia los siguientes estudios sobre el problema de 
investigación: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Martín (2013), realizó su tesis de maestría titulada “La comprensión lectora en 
estudiantes del nivel superior de la ciudad de Buenos Aires. Universidad de San Andrés, 
en el periodo 2012”, la que presentó como tesis para la obtención del grado de Maestría, 
en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires - Argentina. 
Es una investigación diagnóstica-descriptiva, la misma que se ejecutó con el objetivo 
de explorar el nivel de desarrollo alcanzado en las habilidades de comprensión lectora por 
los estudiantes egresados del nivel medio que ingresan a las tecnicaturas de nivel superior. 
Además, pretendió describir el nivel de comprensión lectora y en la producción de lenguaje 
alcanzado por los alumnos que ingresan a estudios de nivel superior. El instrumento de 
recojo de datos utilizado fue una prueba de comprensión lectora con 33 ítems. 
En los resultados, se identificó que de los ítems 21, 32 y 33 que miden la capacidad de 
interpretación de la información y requieren justificación y ejemplos, el porcentaje de 
estudiantes que pudieron realizar correctamente los ítems, fueron 50,0%, 41,0% y 37,0% 
respectivamente. Asimismo, los ítems 6 y 30 fueron los que presentaron menor dificultad, 
pues más del 70,0% los resolvió correctamente. Los promedios más altos, que 
corresponden a 8,6 puntos lo obtuvieron seis estudiantes, es decir, solo el 4,0% de la 
población evaluada. Los ítems 15, 16 y 31 que exigían construir significados y extraer 
inferencias de diversas partes del texto, resultaron en un nivel bajo por la mayoría de los 
estudiantes con dificultad media-alta. En los ítems que median la relación de un texto con 
la propia experiencia, el propio conocimiento o las propias ideas, fueron las tareas que 
resultaron de mayor dificultad como lo indican los resultados obtenidos en los ítems 21, 32 
y 33. 
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Orjuela y Peña (2014) realizó una investigación: “Habilidades y estrategias 
metacognitivas en la comprensión lectora”, la que presenta como tesis de Maestría en la 
Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia). 
El estudio asumió como propósito analizar y caracterizar las habilidades y estrategias 
metacognitivas que utilizan los docentes del Colegio Filadelfia Central en un texto de baja 
y alta complejidad. Se trabajó con cuatro docentes que trabajaban en la competencia de 
comprensión lectora en educación primaria. Previamente se realizó una selección de 17 
textos que fueron analizados de acuerdo al perfil académico y entrevista efectuada a los 
docentes. Posteriormente, los textos se compararon a partir de una encuesta tipo Likert, 
seleccionado finalmente dos textos, en los que se analizó el manejo de habilidades y 
estrategias metacognitivas. 
En los resultados se evidenció que al evaluar las categorías metacognitivas de 
planificación, supervisión y evaluación, los resultados establecen que los docentes no 
utilizan las estrategias adecuadas que se encuentran inmersas en cada una de estas 
habilidades que son pertinentes para cada fase en la comprensión de un texto. En dos casos 
hubo una aproximación a una buena comprensión lectora, porque diferencian una estrategia 
de un recurso, desarrollándolas adecuadamente; asimismo, se observa coherencia entre la 
planificación y supervisión, distinguiendo que son muy pocas las estrategias utilizadas. En 
los otros dos casos, se percibió una baja comprensión lectora, teniendo en cuenta que fueron 
muy pocas las estrategias utilizadas, de la misma manera las inferencias elaborativas y de 
puente no se hallaron adecuadamente. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Subia, Mendoza y Rivera (2012) ejecutaron una tesis denominada: “Influencia del 
programa “mis lecturas preferidas” en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de 
los estudiantes del 2do grado de educación primaria de la institución educativa Nº 71011 
“San Luis Gonzaga” Ayaviri – Melgar – Puno”, la que sustentaron en la Universidad César 
Vallejo.  
El estudio fue realizado bajo la modalidad investigación cuasi-experimental con un pre-
test y post-test en dos grupos (experimental y control). El propósito que asumió fue conocer 
los efectos o influencia del Programa “Mis lecturas preferidas” en el desarrollo del nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes de la IE. antes mencionada. La muestra estuvo 
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conformada por 31 estudiantes del grupo experimental y 29 estudiantes del grupo de 
control. 
En los resultados, la investigación destaca que la aplicación del programa “mis lecturas 
preferidas” tuvo efectos significativos sobre el desarrollo de los niveles de comprensión 
lectora, lo anterior se sustenta en que el promedio alcanzado por los niños del grupo 
experimental fue diferente, si se compara el pre test (17,48) y el post test (27.42). 
Asimismo, se pudo observar una mejora considerable en el desarrollo en las dimensiones 
de comprensión lectora  literal, inferencial y criterial, lo que se corroboró al realizar la 
prueba de hipótesis (t de student) t=1,6716 para un  α = 0,05. 
Bustinza, Roque y Laura (2012) ejecutó un estudio titulado: “Aplicación de la estrategia 
"antes, durante y después" en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los niños 
y niñas de 5 años de las instituciones educativas iniciales n° 85, 89, 206 y 215 de Ayaviri, 
provincia de Melgar, Puno, 2011”, la misma que defendieron en la Universidad César 
Vallejo. 
La investigación corresponde a una investigación aplicada, de diseño cuasi-
experimental con pretest y postest que se realizó con el objetivo de determinar la influencia 
de las estrategias aplicadas antes, durante y después de la lectura en el desarrollo del nivel 
de comprensión lectora de niños de 5 años. La muestra estuvo conformada por 60 niños de 
5 años y por los docentes de las respectivas secciones. Se aplicó una guía de observación y 
un registro de evaluación. 
En los resultados se comprobó que las estrategias de lectura aplicadas influyen 
significativamente sobre el nivel de comprensión lectora, lo que se evidenció a través de la 
comparación de promedios del pretest (39,9) y del postest (64,7), así como en la 
comparación de las frecuencias. En el nivel literal, el porcentaje de niños que se ubicó en 
inicio (20,0% y proceso (40,0%) durante el pretest fue superado en el postest (90,0% en el 
nivel logro). En el nivel inferencial, el 50% de niños que se ubicó en inicio y el 40,0% en 
proceso en el pretest, fue mejorado por el 87,0% que se ubicó en el nivel logro durante el 
postest. En el nivel crítico, el porcentaje de estudiantes de nivel de inicio (33,0%) y proceso 




2.1.3 Antecedentes locales 
Alcalá (2012) realizó una tesis titulada: “Aplicación de un Programa de habilidades 
metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los niños de cuarto grado de 
primaria del colegio Parroquial Santísima Cruz de Chulucanas”, la misma que presentó a 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura (Perú). 
Es una investigación que asumió como objetivo determinar la influencia que tiene el 
desarrollo de un programa de habilidades metacognitivas en el nivel de comprensión lectora 
de los niños de cuarto grado de primaria. Se realizó bajo los lineamientos del paradigma 
socio crítico, aplicando una metodología mixta, dado que utilizó métodos cuantitativos para 
medir y comprobar estadísticamente las variables y métodos cualitativos para orientar la 
acción y mejora de la realidad. El diseño utilizado  es de tipo cuasi experimental de grupos 
equivalentes, considerando como grupo experimental a las estudiantes de cuarto grado “A” 
y como grupo de control a las estudiantes de cuarto grado “B” del Colegio Parroquial 
Santísima Cruz del distrito de Chulucanas. El instrumento con el que se recogió 
información fue la Prueba CLP, tercer nivel, forma A de Alliende, Condemarín y Milicic 
(1982), además de cuestionarios para recoger información de los avances de la 
investigación. 
En sus resultados plantea las siguientes conclusiones: a) el desarrollo del programa de 
habilidades metacognitivas de regulación del proceso lector (planificación, supervisión y 
evaluación) influye en la mejora del nivel de comprensión lectora de los estudiantes, 
logrando realizar inferencias e identificar la idea principal de un texto, b) Se  comprobó 
que al inicio de la investigación ambos grupos tienen una media estándar de alrededor de 
15,46 puntos, que corresponde a un bajo nivel de comprensión lectora (tercer nivel); en 
cambio, al culminar con la aplicación del programa, los estudiantes del grupo experimental 
aumentaron en 0,60 y superó en 0,03 la media estándar internacional, c) La puesta en 
práctica de habilidades metacognitivas permitió el desarrollo de algunas características de 
buen lector en el grupo experimental, como las de leer de acuerdo al objetivo de la lectura, 
conectar los saberes previos con  los nuevos conceptos, destacar las ideas principales y 
distinguir las relaciones entre las informaciones del texto. 
Panta y Alcas (2013) llevaron a cabo un estudio titulado: “Aplicación de un programa 
de estrategias cognitivas para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del 
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primer grado de educación secundaria de la IE. La Unión, La Unión-Piura, 2013”, la que 
presentan como tesis de maestría en la Universidad César Vallejo (Piura) (Inédita). 
Es una investigación que se ejecutó con el objetivo de determinar la efectividad  del 
programa de estrategias cognitivas en el desarrollo de la comprensión lectora de los 
estudiantes del primer grado de  educación secundaria de la Institución Educativa  antes 
mencionada. El estudio corresponde a una investigación explicativa, de diseño cuasi-
experimental de grupos no equivalentes. Consideró como muestra a 50 alumnos, 
correspondientes  a dos aulas de primer grado de educación secundaria, una perteneciente 
al grupo experimental (27) y otra correspondiente al grupo de control (23). En ese grupo, 
de acuerdo al diseño de investigación, se administró una prueba de entrada de comprensión 
lectora (Pretest), se aplicó el experimento centrado en estrategias cognitivas para promover 
la comprensión lectora y finalmente, una prueba de salida (postest). 
En sus resultados, la investigación determinó que el programa de estrategias cognitivas 
resultó efectivo para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes, pues de acuerdo 
a las frecuencias obtenidas, a los estadísticos descriptivos y a la prueba de hipótesis, se 
comprobó que el grupo experimental obtuvo mejores calificaciones en comprensión lectora 
que el grupo de control; asimismo, se verificó que existe diferencias significativas entre los 
resultados del pretest y el postest del grupo experimental, concluyéndose que las 
actividades aplicadas durante el experimento ayudó de manera significativa a los 
estudiantes en su nivel de comprensión lectora. 
2.2 Bases teóricas de la investigación 
2.2.1 La lectura 
La acepción etimológica de lectura proviene del latín legere: que significa unir, atar. En 
efecto, leer es reconocer con la vista lo que está escrito en el papel, con el fin de 
comprenderlo y asimilarlo (Lozano, 1996, p. 126).  Ruffinelli (1999, p. 11), afirma que la 
lectura es una ecuación cuyas variables son tres: escritor, texto y lector. Y asume que la 
lectura es una comunicación en la que el emisor es representado por el escritor, el receptor 
por el lector  y entre ambos, un mensaje codificado, en donde la obra (periódico, revista, 
libro) es el vehículo de los mensajes. 
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Leer “es un proceso complejo, además, porque demanda el uso continuo de ciertos 
procesos mentales que nos ayudan a saber recibir e interpretar información. Estos procesos 
son llamados procesos cognitivos y metacognitivos” (Pinzas, 2006). 
No obstante, leer es más que eso, Solé (1996, p. 21) ha señalado que leer es un proceso 
de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intento 
satisfacer los objetivos que guían su lectura. Es decir, el lector como receptor activo debe 
analizar el texto, teniendo previamente un objetivo que guiará su lectura hasta llegar a la 
valoración de lo que nos quiere decir el autor. Para Solé (1992) leer no es solamente saber 
decodificar el lenguaje escrito de un texto sino que es una acción en la que el lector 
comprende lo escrito relacionándolo con sus conocimientos previos, con su motivación e 
interés y con los objetivos que se ha fijado al empezar dicha lectura. Leer es construir una 
interpretación y una comprensión personal de dicho texto, haciéndolo suyo. 
Leer, según Pinzás (2007), es una actividad compleja y exigente, y supone siempre 
comprender el texto. Comprender un texto implica captar y generar significados para lo 
leído, usando determinados procesos cognitivos y metacognitivos que ayudan a leer 
pensando. Estos son procesos clave para poder aprender contenidos a partir de lo que se lee 
y de manera independiente. 
En consecuencia, la lectura es una actividad intelectual que consiste en entender el 
significado de lo que se lee, es construir procesos de representación, asociando importante 
procesos de pensamiento, los que se pueden representar en estrategias que se activan frente 
al texto (López, 2010). 
2.2.2 Enfoques sobre la lectura 
Dubois (1991) ha señalado que existe tres modelos teóricos respecto a la comprensión 
lectora.  
a) La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de información. Es un 
modelo en la que el lector comprende el texto y es capaz de extraer el significado de la 
información que contiene. Es un modelo que predominó la década de 1970, en la que se 
consideraba al lector sólo como receptor pasivo de información. De acuerdo a este 
modelo el lector sólo hace el reconocimiento visual de las palabras, logrando poco a 
poco extraer el significado del texto. 
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Se asume que este modelo considera al docente cómo un mero transmisor y 
orientador mecánico de la lectura y las actividades de aprendizaje que propone no 
incluyen los procesos de comprensión lectora en sí. No obstante, es un modelo que aún 
está vigente en la práctica muchos docentes y estudiantes. 
b) La lectura como proceso transaccional. Es un modelo que asume que la lectura es un 
proceso en la que se da una acción recíproca entre el aprendiz que lee y el texto, es decir, 
destaca la actividad recíproca entre el lector y el texto. De acuerdo a lo que expone, el 
lector se enfrenta al texto en particular y en unas circunstancias también particulares 
interactúa, logrando captar el significado de lo que lee. 
c) La lectura como proceso interactivo. Es un modelo desarrollado a partir de los aportes 
de Goodman (1970), Smith (1982), Rumelhart (1980) y Dubois (1995), el que plantea 
que la comprensión del texto se da a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y 
lo que ya sabe sobre el tema. Esto significa que el aprendiz utiliza sus conocimientos 
previos para interactuar con el texto y lograr construir un significado del mismo. 
Para esta teoría la comprensión es un proceso interactivo en el que el lector debe 
construir una representación organizada y coherente del contenido del texto, 
relacionando la información del texto con los esquemas relativos al conocimiento previo 
de los aprendices, bien sean los esquemas relativos al conocimiento del texto o bien a 
aquellos otros esquemas acerca de la organización de los textos (Mendoza y Cango, 
2016). 
Smith (1997), citado por Luque (2010), destaca la naturaleza interactiva del proceso 
de la lectura, al sostener que en el texto interactúa la información no visual que posee 
el lector con la información visual que provee el texto. Agrega que la lectura no es una 
actividad pasiva, por el contrario, es activa si es que su propósito es encontrar y dar 
sentido a lo que lee. 
Se entiende que el éxito de la comprensión de un texto depende de cuánto sabe el 
lector y de cómo reconstruye de manera significativa lo que lee. Este enfoque ha sido 




2.2.3 La comprensión lectora 
La comprensión de lectura es un proceso complejo e involucra una serie de 
procesos cognitivos y psicolingüísticos (Bravo y otros, 2005), principalmente: la 
decodificación y la comprensión. Por decodificación se entiende la capacidad para 
pronunciar correctamente las palabras impresas, sin necesariamente acceder a su 
significado. La comprensión se refiere a la habilidad de construir significados a partir 
de lo leído en el texto y los conocimientos propios del lector (Samuels, 2002) 
(Thorne y otros, 2012). 
En consecuencia, la comprensión lectora es un proceso cognitivo complejo e interactivo 
entre el mensaje expuesto por el autor y el conocimiento, las expectativas y los propósitos 
del lector. El lector al enfrentarse a un texto pretende interpretar el mensaje y los 
significados que el autor quiso expresar; sin embargo, la interpretación está condicionada 
por dos factores: los conocimientos previos del lector y los procesos cognitivos 
desarrollados (Puente, 1991). 
De acuerdo con Santiago, Castillo y Morales (2007), la comprensión lectora es un 
proceso a lo largo del cual el lector va construyendo el significado del texto. Para ello, éste 
se vale de dos tipos de conocimientos: los conocimientos previos conceptuales que 
corresponden al saber enciclopédico o conocimiento del mundo que posee el individuo, 
conocimiento qué se expresa en términos de esquemas mentales, por ejemplo; y los 
conocimientos previos letrados, es decir, los conocimientos que el individuo posee sobre 
el-código escrito en particular, agrupados en conocimientos sobre aspectos materiales o 
paratextuales (material de soporte, formatos, tipografía, diseño gráfico) así como aspectos 
textuales (alfabéticos, morfosintácticos, léxicos, semánticos y pragmáticos). 
 León (1999) considera que comprender lo que se lee, implica: 
a) extraer ideas de las palabras del texto, ordenándolas y encontrando las distintas 
estructuras de relaciones (orden y jerarquía), b) integrar esa información a la representación 
previa del mundo, que incluye la estructura de conocimientos previos, c) saber controlar y 
regular esos procesos a través de la creación de objetivos que permitan la rectificación de 
malentendido o la ratificación de las hipótesis previamente formuladas. 
Para el estudio PISA (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
2015, p. 7), la comprensión lectora es: 
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La capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión personal a partir 
de textos escritos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el crecimiento y el 
potencial personal y de participar en la sociedad. 
Por tanto, la comprensión lectora se ha definido de numerosas maneras, de acuerdo con 
la orientación metodológica de cada uno de los autores estudiosos del tema. Algunos 
autores, la entienden como producto y otros como proceso, pero desde el punto de vista 
educativo, se debería entender como proceso. 
En síntesis, se entiende que “comprender un texto implica captar y generar significados 
para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y metacognitivos que ayudan a leer 
pensando” (Pinzás, 2006). Comprender un texto implicar haber extraído de él información 
literal, declarativa, pero también inferir significados, formular supuestos, etc., así como 
también juzgar o cuestionar su contenido. 
2.2.4 Niveles de comprensión lectora 
Solé (2006) propone que existen unos niveles de comprensión lectora, los mismos que 
deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la 
lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda 
hacer uso de sus saberes previos. Los niveles de Lectura, permiten que el lector pueda 
operar en varios niveles del texto al mismo tiempo para interpretarlo. Esta propuesta se 
basa en un modelo de comprensión lectora, el cual se apoya en tres supuestos: 
a) Que el nivel de comprensión lectora está correlacionado significativamente con las 
estructuras cognitivas que posee el estudiante. 
b) Que la adquisición de las habilidades requeridas para realizar una lectura analítica 
comprende cuatro etapas de adquisición, asociadas a un modelo de desarrollo intelectual 
las cuales deben respetarse. 
c) A través de la práctica de estas estrategias cognitivas asociadas al modelo de desarrollo 
intelectual es posible lograr la reestructuración cognitiva  requerida para elevar en 
mayor o menor grado el nivel de comprensión lectora en cualquier persona.  
La autora propone que los tres niveles se dan en forma simultánea durante la lectura 
comprensiva, y el estudiante se vale de estrategias cognitivas y metacognitivas para la 
comprensión de un texto: 
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Siguiendo a Solé (2006) se puede sistematizar los siguientes niveles de comprensión 
lectora, y son los que se vienen considerando en el sistema educativo peruano:  
2.2.4.1 Nivel de comprensión literal 
En este nivel, el propósito es que el estudiante sea capaz de identificar el conocimiento 
fáctico que hay en el texto, es decir señale datos, hechos, sucesos, pero a su vez haciendo 
uso de estrategias cognitivas (observa, compara, relaciona,…) El estudiante no realiza 
interpretación alguna y el docente plantea preguntas como las de verdadero o falso, 
crucigramas, de completar…, así como preguntas abiertas orientadas a estimular las 
habilidades de pensamiento. 
Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. Con ello el maestro 
estimulará a los estudiantes a: identificar detalles, precisar el espacio, tiempo, personajes, 
secuenciar los sucesos y hechos, captar el significado de palabras y oraciones, recordar 
pasajes y detalles del texto, encontrar el sentido a palabras de múltiple significado, 
reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, etc. 
En cuanto a la habilidad de observación, el estudiante, identifica las características 
esenciales de los objetos, hechos o fenómenos, para luego establecer variables de 
comparación   El estudiante lee el texto las veces que considere necesarias, y no necesita 
emitir sus opiniones. Toda pregunta que se le plantea al estudiante, será encontrada 
fácilmente en alguna línea del texto. Se pueden emplear desde preguntas abiertas ¿Qué? 
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Con quién? ¿con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué 
sucedió después? ¿Cómo acaba?  (Pinzas, 2006) …; la técnica clozé, hasta poder decir el 
contenido del texto con sus propias palabras (parafraseo. En este nivel, la información es 
fácil de ser olvidada (Memoria de corto plazo). 
2.2.4.2   Nivel de comprensión inferencial 
La comprensión inferencial, consiste en establecer relaciones entre lo que se está 
leyendo para suponer o inferir datos que no se dan directamente en el texto. Las inferencias 
pueden provenir de las suposiciones del lector o de relaciones entre los datos que se dan 
directamente en el texto. Es decir, se interpretan mensajes implícitos, o aquello que no se 
expresan directamente en el texto y aplicando con mayor énfasis las habilidades de análisis 
y razonamiento. 
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“Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, 
información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto” (Pinzas, 2006). 
Este nivel de lectura, se apoya en la lectura de nivel literal, es decir en las nueve 
habilidades básicas de pensamiento: Observación, comparación, relación, clasificación 
simple, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación. 
El estudiante, debe estar en condiciones de inferir el tema o asunto del texto que lee. 
Las tareas exigen por parte del alumno su capacidad para inferir (deducir) datos que el texto 
no nos expresa en cada una de sus líneas, pero en cambio nos proporciona pistas para 
imaginar otras ideas. 
2.2.4.3 Nivel de comprensión analógico-crítico  
Consiste en relacionar lo que se decodifica directamente en el texto o lo que se infiere, 
con otra información extraída de otro texto o tomada de la realidad o de algún otro contexto 
del pasado, presente o futuro. La lectura analógica permite comparar la información y 
extender el conocimiento más allá de lo dado en el texto. 
Este proceso se basa en el razonamiento analógico. En este nivel el estudiante aplica los 
niveles de lectura, literal e inferencial, y en base a ello, interpreta la temática del escrito. 
El estudiante es capaz de establecer relaciones analógicas de diferente índole, es decir 
relaciona hechos que ocurren en la lectura, con otros hechos que suceden en su vida, en la 
actualidad, el pasado o hechos que van a ocurrir en el futuro; o entre una lectura y otra. Se 
establecen juicios críticos acerca de lo leído, emitiendo sus opiniones o posiciones con 
respecto a su escala axiológica. Finalmente, es capaz de formular sus propias conclusiones. 
Al lector, se le plantea una nueva situación, (segundo texto), en la que deberá actuar en 
base a lo comprendido y aprendido en el texto anterior. 
El docente plantea preguntas que permitan establecer la relación entre la temática del 





2.2.2 Base conceptual sobre estrategias de lectura 
2.2.2.1 Estrategias de lectura 
Una estrategia, según Coll (1987), citado por Solé (1999), es un procedimiento llamado 
también a menudo regla, técnica, método, destreza o habilidad, es un conjunto de acciones 
ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta. En otras palabras, 
una estrategia implica utilizar diversas acciones que el docente utiliza para dirigir con 
pericia el aprendizaje de los alumnos. 
Las estrategias regulan la actividad de las personas en la medida en que su aplicación 
permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 
conseguir la meta que se ha propuesto. Asumiendo a las estrategias como sospechas 
inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay que tomar. Su 
potencialidad reside en que son independientes de un ámbito particular y que pueden 
generalizarse. 
2.2.2.2 Estrategias cognitivas   
Las estrategias cognitivas se refieren a aquellas acciones internamente organizadas que 
son utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y resolver 
problemas; es decir procesar la información y regular dicho procesamiento. 
Beltrán (2003) sostiene que las estrategias cognitivas son algo así como las grandes 
herramientas del pensamiento, que sirven para potenciar y extender su acción más allá 
donde se emplea. Son actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a 
cabo para facilitar y mejorar la realización de la tarea, cualquiera que sea el ámbito o 
contenido del aprendizaje. Tienen un carácter intencional e implican, por tanto, un plan de 
acción que incluye diversas reglas que permiten tomar decisiones adecuadas en relación 
con un proceso determinado en el momento oportuno. Por último, las estrategias 
promueven un aprendizaje autónomo, independiente, realizado de manera que las riendas 
y el control del aprendizaje vayan pasando de las manos del profesor a las de los alumnos. 
En dichas estrategias, comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. 
Las estrategias de procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en forma 
inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar información. Las 
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estrategias de ejecución incluyen la recuperación de los datos guardados y su aplicación 
para un fin. 
Son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que 
cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su 
evolución y su posible cambio para lograr una mejor comprensión en la lectura (Solé, 1996, 
p. 23). 
Monereo (2000), sintetiza unas características sobre las estrategias cognitivas, 
señalando que son procesos de toma de decisiones, en los cuales el estudiante elige y 
recupera los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u 
objetivo. 
En síntesis, las estrategias cognitivas son operaciones mentales que el estudiante realiza 
al momento de aprender y que están relacionadas con las capacidades que debe desarrollar 
durante sus experiencias de aprendizaje.  
2.2.2.3 Estrategias de lectura 
Solé (2006) en su libro “Estrategias de lectura” considera que en la lectura intervienen 
un conjunto de acciones para lograr comprender textos, considerando tres grupos en 
función al proceso de lectura: estrategias antes de la lectura, estrategias durante la lectura 
y estrategias después de lectura  
2.2.2.3.1 Estrategias antes de la lectura 
Chumacero (2009) considera, que lo importante en el proceso lector es activar los 
conocimientos previos y formular los propósitos del texto que nos presentan. ¿Qué es 
activar los conocimientos previos? Es entregar información que ya se conoce sobre un 
tema. ¿Qué es formular propósitos? Es señalar lo que esperas del texto. 
Estas estrategias integran acciones, tales como: reconocer el objetivo o propósito de la 
lectura, crear un contexto para lograr encontrar sentido a lo que se lee, establecer lo que 
lector trae como conocimiento de la situación del texto, usar técnicas variadas para 
aprehender el texto, ello va desde diagramas simples hasta organizadores de ideas 
complejos (Solé, 1999). 
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Por ejemplo, se activan los conocimientos previos del siguiente título a partir de 
preguntas (puede ser también por medio de conversaciones, relato de experiencias, etc.): 
“Mi primera visita al doctor” 
•   ¿Has ido alguna vez al doctor? 
•   La respuesta puede ser sí o no. 
•   ¿Cómo ha sido tu experiencia? 
•    La respuesta puede ser una experiencia mala o buena. 
•    ¿De qué crees que hablará el tema? 
La respuesta puede ser: sobre una persona que va al doctor. 
Todas estas respuestas dependerán de lo que cada uno ha vivido en relación al tema y 
lo que conoces respecto de él. 
Otra información que puedes inferir o deducir es lo que te entrega visualmente el texto. 
Esto está relacionado con la estructura de ellos, es decir, reconocer si se trata de una carta, 
una noticia, un cuento, etc. 
 En definitiva, en esta etapa de la comprensión lectora, el debieras responder a las 
siguientes preguntas: 
• ¿Qué sé de este tema? 
• ¿Qué quiero prender? 
2.2.2.3.2 Estrategias durante la lectura 
En estas estrategias, el lector reorienta la lectura mediante preguntas explícitas o 
inferenciales, toma nota, subraya, parafrasea, descubre e identifica los aspectos importantes 
del mensaje y centra la atención en ellos, asimismo, se auto cuestiona para modificar o 
confirmar hipótesis y tomar conciencia del logro de la compresión; así como aclarar dudas 
respecto a léxico y expresiones (Solé, 1999). 
En esta etapa el lector se está enfrentando al texto y comienza a ver si lo señalado en las 
actividades de la etapa anterior concuerda con la lectura. Así, comprueba si la información 
entregada a partir de la activación de los conocimientos previos coincide con lo que le está 
entregando el texto. 
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Otra actividad que se realiza durante la lectura es la siguiente: Comenzar a leer y 
detenerse en el primer párrafo o en la mitad de la historia, para realizar preguntas como: 
¿Qué pasará a continuación? Así, se realiza supuestos o conjeturas de lo que viene a 
continuación. 
También es de gran utilidad contar en voz alta lo que se ha leído para ver qué se ha 
comprendido en el momento. La realización de preguntas sobre el contenido del texto 
ayuda mucho para ir entendiendo mucho mejor los hechos o sucesos que van ocurriendo. 
2.2.2.3.3 Estrategias después de la lectura 
Son estrategias que orientan al estudiante a: Hablar sobre los procesos de comprensión 
y verbalizar las dificultades, hacer preguntas, formular conclusiones desde premisas claras, 
establecer relaciones de las informaciones después de haber evocado situaciones conocidas, 
hacer proyecciones, volver a revisar lo que se ha leído, hacer esquemas que ayuden a 
comprender las situaciones, ayudar se organizadores (Solé, 1999). 
En esta etapa, el lector está en condiciones de responder a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? 
Se trata organizar de manera lógica la información contenida del texto leído e identificar 
las ideas principales, es decir las más importantes, y las secundarias, aquellas que aportan 
información que no es fundamental en la historia (pueden ser descripciones de los 
personajes, del ambiente, de los acontecimientos, etc.). 
Para esto, se puede organizar la información realizando las siguientes actividades: 
a) Hacer resúmenes: ordena y reduce la información del texto leído, de manera tal que 
dejes sólo aquello esencial. Escríbelo nuevamente. 
b) Realizar síntesis: al igual que el resumen reduce la información de un texto, pero 
utilizando palabras propias. 
c) Hacer esquemas: convierte la información en listas de acciones agrupadas según lo 
sucedido. 
d) Hacer mapas conceptuales: ordenar las ideas principales en cuadros que se relacionarán 
por medio de flechas con las ideas secundarias encontradas. 
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2.3 Glosario de términos básicos  
2.3.1 Comprensión lectora 
 Es proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva 
porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es 
interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se complementan 
en la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza 
del material y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva porque implica 
controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya 
sin problemas (Pinzás, 2007). 
2.3.2 Comprensión literal 
 Es comprender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y 
corrección; es reconocer los hechos como son y como aparecen en la lectura, es decir, 
reconocer lo que está explícito en el texto (Ministerio de Educación de Perú, 2007). 
2.3.3 Comprensión inferencial 
 Es establecer relaciones entre las partes del texto para inferir información que no está 
escrita en el texto, permite reconstruir el significado del texto para explorar si el lector 
comprendió. Ayuda a predecir resultados, deducir enseñanzas, proponer títulos, 
recomponer el texto, inferir significados, deducir el tema de un texto, inferir secuencias 
(Pinzás, 2007). 
2.3.4 Comprensión crítica 
 Es juzgar el contenido de un texto, distinguir  un hecho de una opinión, captar sentidos 
implícitos, juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir 
juicio frente a un comportamiento, juzgar la estructura del texto (Pinzás, 2007). 
2.3.5 Estrategias de lectura 
 Son procedimientos ordenados y de orden elevado que implican lo cognitivo y 
metacognitivo y que permiten ir decodificando y comprendiendo un texto durante el 




 Es una actividad intelectual en la que el lector comprende lo escrito relacionándolo con 
sus conocimientos previos, con su motivación e interés y con los objetivos que se ha fijado 
al empezar la lectura. Es construir una interpretación y una comprensión personal de dicho 
texto, haciéndolo suyo (Solé, 1999). 
2.4 Marco referencial 
La Institución Educativa n° 15209 se ubica en el caserío Carrizal del distrito de 
Yamango, provincia de Morropón. Es pública, multigrado y brinda servicio en educación 
primaria. 
 El distrito de Carrizal se localiza en la región andina de la provincia de Morropón, tiene 
como límites: Por el norte, el caserío San Miguel; por el sur, el caserío Sábila; por el este, 
el caserío Sol de Oro y por el oeste, el distrito de Yamango. 
 La Institución Educativa n° 15209 fue fundado en el año 1970, ante la necesidad de 
contar con una institución educativa, gracias a la iniciativa de las autoridades de ese 
entonces, señores Vicente Guerrero (Teniente Gobernador) y Sebastián Santos Tocto 
(Agente Municipal). El 13 de junio de 
1972 se culminó con la construcción de  
la infraestructura. 
 En la actualidad, la institución 
educativa cuenta con dos docentes 
nombrados y treinta y tres estudiantes 
distribuidos de la siguiente manera:  
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total 
0 8 8 5 8 4 33 
Fuente : Nómina de matrícula de la IE. n° 15209, Carrizal-Morropón 
La investigación se realizó específicamente con segundo grado de educación primaria, 
conformada por ocho estudiantes (4 varones y 4 mujeres). 
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2.5 Hipótesis  
2.5.1 Hipótesis general 
La investigación contrastó las hipótesis siguientes: 
Hi : La aplicación de estrategias de lectura tiene efectos significativos sobre el nivel de 
desarrollo de la capacidad de comprensión de textos de los estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa n° 15209 del caserío 
Carrizal, Yamango. 
Ho : La aplicación de estrategias de lectura no tiene efectos significativos sobre el nivel 
de desarrollo de la capacidad de comprensión de textos de los estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa n° 15209 del caserío 
Carrizal, Yamango. 
2.5.2 Hipótesis específicas 
a) El nivel de comprensión de textos de los estudiantes es bajo antes de la aplicación de la 
propuesta didáctica centrada en estrategias de lectura. 
b) El nivel de comprensión de textos de los estudiantes es alto después de la aplicación de 
la propuesta didáctica centrada en estrategias de lectura. 
c) Hay diferencias significativas entre el nivel de comprensión de textos de los estudiantes, 
antes y después de la aplicación de la propuesta didáctica centrada en estrategias de 
lectura. 
En todos los casos, se consideró la respectiva hipótesis nula para efectos de 
contrastación estadística. 
2.6 Variables de investigación 
En la investigación se tomó en cuenta dos variables, las mismas que se definen conceptual 
y operacionalmente de la siguiente manera: 
2.6.1 Vi: Estrategias de lectura. Son procedimientos que permiten al estudiante realizar 
actividades integradas en el curso del proceso de la lectura (antes, durante y después), que 
incluyen: despertar la motivación, establecer los objetivos de lectura, activar los 
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conocimientos previos;  establecer predicciones, establecer inferencias y generar preguntas 
sobre el texto, aclarar ideas, resumir ideas; elaborar resumen y formular respuestas a 
preguntas (Solé, 2006). 
2.6.2 Vd: Comprensión de textos. Es interpretar un texto, otorgándole sentido y 
significado a su contenido mediante determinados procesos cognitivos y metacognitivos. 
Supone que el niño logre la decodificación y la comprensión de lo que lee  (Pinzas, 2006). 
2.6.3 Definición operacional de variables 
A continuación, se presenta la respectiva operacionalización de las variables en sus 
atributos e indicadores: 
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3.1 Enfoque de investigación 
El estudio se encuadra dentro del enfoque y perspectiva metodológica de la investigación 
cuantitativa, dado que se midió la comprensión lectora a través de un instrumento que fue 
procesado a través de medidas estadísticas. 
3.2 Diseño de investigación 
La investigación asumió el diseño pre experimental denominado: Pretest y postest en 
un solo grupo, puesto que se aplicó a un grupo de estudiantes de segundo grado una prueba 
previa al estímulo o tratamiento experimental, a continuación, se administró la propuesta 
experimental y finalmente se aplicó una prueba posterior al estímulo (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 136). De acuerdo a lo propuesto por este diseño, no hay 
manipulación del grupo en la variable dependiente, ni grupo experimental. 
El diseño antes especificado, se representa de la siguiente manera: 
G  O1  X  O2 
 




El diagrama anterior, se explica de la siguiente manera: 
G : Representa al grupo conformado por ocho estudiantes de segundo grado de 
educación primaria de la IE. N° 15209 del caserío Carrizal, Yamango. 
O1 : Representa a la observación de entrada (Pretest) para medir el nivel de comprensión 
de textos. 
X : Representa la propuesta didáctica centrada en estrategias de lectura. 




3.3 Nivel de investigación 
La investigación asumió el nivel explicativo, dado que en los resultados se explican los 
efectos de un programa de estrategias de lectura en el nivel de comprensión de textos de los 
estudiantes. 
3.4 Tipo de investigación 
El estudio, de acuerdo a su finalidad, es una investigación aplicada porque su propósito 
ha sido contribuir a la resolución de un problema práctica inmediato, en la perspectiva de 
transformar las condiciones de la realidad (Latorre, Del Rincón, y Arnal, 2005).  
En su ejecución se observó y midió a través de mediciones estadísticas el nivel de logro 
en la capacidad de comprensión de textos, antes y después de aplicar la propuesta 
experimental centrada en estrategias de lectura, con la intención de destacar sus efectos en un 
grupo de estudiantes de segundo grado de educación primaria. 
3.5 Sujetos de investigación 
La población estuvo conformada por los estudiantes matriculados en la sección 
conformada por primero, segundo y tercer grado de educación primaria de menores de la 
institución educativa n° 15209 del caserío Carrizal, Yamango. De acuerdo a la información 
proporcionada por la institución educativa, el número de estudiantes suma treinta y tres 
(33). 
La muestra, se seleccionó por muestreo no probabilístico intencional. Se consideró a los 
niños y niñas de segundo grado, porque es el grupo que presenta mayores dificultades en 
el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos, en consecuencia, planteaba 
condiciones para realizar la investigación. No se consideró tamaño, ni error muestral. 
La muestra estuvo conformada de la siguiente manera: 
Grado/Sección Varones Mujeres Total 
Segundo 04 04 08 
Fuente: Nómina de matrícula, IE. n° 15209 del caserío Carrizal, Yamango, 2018. 
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3.6 Técnicas e instrumentos 
3.6.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos se realizó a través de la evaluación sistemática, 
considerando como instrumento una prueba de medida (pretest y postest), cuyo propósito fue 
medir el nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión de textos, además de prácticas 
de lectura que se fueron aplicando durante el proceso de ejecución de la investigación. 
La referida prueba estuvo conformada por siete (07) ítems, de acuerdo a las siguientes 
dimensiones del manejo de información: 
 Ítems de comprensión literal             (2) 
 Ítems de comprensión inferencial           (3) 
 Ítems de comprensión crítica             (2) 
Para la evaluación del nivel de logro alcanzado por los estudiantes se asumirá la escala 
vigesimal (De 0 a 20), considerando la siguiente escala de medida 
3.6.1.1 Escala de evaluación de la prueba 
Dimensiones Ítems Puntaje Bajo Regular Alto 
Comprensión literal 2 4 0 a 2,0 2,1 a 3,0 3,1 a 4,0 
Comprensión inferencial 3 12 0 a 6,0 6,1 a 9,0 9,1 a 12,0 
Comprensión crítica 2 4 0 a 2,0 2,1 a 3,0 3,1 a 4,0 
Total Comp. Lectora 7 20 0 a 10,0 11,0 a 15,0 16,0 a 20,0 
Los niveles establecidos se describen de la siguiente manera: 
a) Bajo (en inicio). El estudiante no logra comprender el texto o comprende solo lo 
elemental, de acuerdo a lo previsto para su grado de estudios. 
b) Regular (en proceso). El estudiante comprende parcialmente el texto, demuestra un 
aceptable avance, pero todavía presenta dificultades para leer y comprender de acuerdo 
a lo previsto en su grado. 
c) Alto (en logro). El estudiante logra comprender de manera íntegra y efectiva el texto, 
de acuerdo a lo previsto para su grado. 
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En el caso de las puntuaciones, la prueba se calificó en escala vigesimal (De 0 a 20), 
asignando dos puntos a cada respuesta correcta y cero puntos a la respuesta incorrecta, de 
tal manera que la puntuación asignada al nivel literal fue de 4 puntos, el del nivel inferencial 
de 12 puntos y el del nivel crítico de 4 puntos. De acuerdo, a estas puntuaciones, se 
estableció la respectiva baremación, considerando los niveles antes indicados. 
3.6.1.2 Validación de la prueba 
 La validez de la prueba se realizó a través de juicio de expertos (validez de contenido), 
considerando los criterios establecidos en la ficha propuesta por Zapata (2016). Para tal 
efecto, se solicitó a tres expertos: un metodólogo de investigación, una docente 
universitaria de la especialidad de lengua y una docente de educación primaria.  




Validador 1 Validador 2 Validador 3 
Prueba comprensión 
lectora 
Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 
Los resultados de los validadores determinaron que la prueba tiene una muy buena 
validez, lo que significa que los ítems son coherentes, pertinentes, suficientes y adecuados 
para medir el nivel de comprensión lectora en niños de segundo grado de primaria. En el 
anexo 5, se adjuntan los resultados. 
3.6.1.3 Confiabilidad de la prueba 
La confiabilidad de la prueba se determinó con el procedimiento de consistencia interna 
denominado: Kuder Richardson 21 (KR21), asumiendo los criterios propuestos por George 
y Mallery (2003), que establece que un instrumento es confiable cuando su coeficiente es 
mayor a 0,70 (aceptable confiabilidad).  
Instrumento KR21 N de elementos 
Prueba Comprensión lectora ,734 7 
De acuerdo a los resultados, se concluye que el coeficiente obtenido (KR21) es superior 
a 0,70, lo que significa que la prueba tiene un buen nivel de confiabilidad, en consecuencia, 
brinda la seguridad y confianza para la medición de la comprensión lectora en estudiantes 
de segundo grado de primaria. 
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3.6.2 Técnicas de análisis de datos 
Los datos recogidos a través de la prueba de comprensión lectora, se analizó con el 
software estadístico SPSS, considerando el procedimiento que a continuación se detalla: 
a) Conteo y procesamiento de datos: En primer lugar, se procedió a elaborar una base de 
datos (vista de variables y vista de datos), que permitió organizar los resultados de la 
prueba de acuerdo a las dimensiones de la variable: Comprensión de textos. En segundo 
lugar, los mencionados datos fueron reagrupados y recategorizados  en los tres niveles 
establecidos en la baremación (bajo, regular y alto) para proceder a realizar el análisis 
estadístico. 
b) Organización de frecuencias en tablas y gráficos: Se organizó las puntuaciones 
alcanzadas por los estudiantes en el pre y postest en tablas de distribución de frecuencias, 
considerando frecuencias absolutas y relativas. Asimismo, se representaron las 
frecuencias relativas a través de gráficos de columnas. 
c) Análisis estadístico. Se realizó el cálculo de los estadísticos descriptivos (media, moda, 
desviación estándar) para establecer el nivel de logro de los estudiantes en el pretest y 
postest y medidas de prueba de hipótesis (prueba t de Student para muestras relacionadas) 
para comparar las diferencias entre el nivel de comprensión lectora, antes y después de 
aplicar la propuesta experimental. Se aplicó esta medida considerando, el tamaño de la 
muestra. 
d) Interpretación. Se procedió a interpretar los resultados, expresando por escrito el 
significado de cada uno de los valores expresados a través de las frecuencias o los valores 
encontrados a través de la prueba de hipótesis. 
3.7 Aspectos éticos 
 La realización de la investigación se desarrolló, considerando tres principios éticos: 
respeto, beneficencia y justicia. El respeto se tomó en cuenta al momento de ejecutar el 
estudio, respetando la privacidad y características de los estudiantes; la beneficiencia, se 
consideró al momento de aplicar el programa, porque todas las acciones se realizaron 
pensando en el beneficio que traería para los estudiantes, sin causarles ningún daño; la 
justicia, porque a todos los estudiantes se les trató por igual, sin distinción. 
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Asimismo, la investigación se desarrolló tomando en cuenta criterios de rigor teórico y 
metodológico de la investigación científica. Lo anterior significa que la recolección, 
procesamiento y sistematización de la información se realizó dentro del marco de la ética de 
la investigación, respetando las normas APA y otros criterios establecidos por la Universidad 





















RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
La investigación midió el nivel de comprensión de textos de los estudiantes, antes y 
después de aplicar un programa de estrategias de lectura. En el procesamiento de 
información se arribó a los siguientes resultados: 
4.1 Descripción de resultados 
 Se procedió a sistematizar resultados, de acuerdo a los objetivos de investigación. 
En primer lugar, se procesó las respuestas de los informantes en cada uno de los ítems, 
según niveles de comprensión de textos, encontrando lo siguiente: 
4.1.1 Resultados por cada nivel de comprensión lectora en pretest 
 En el pretest, los estudiantes alcanzaron los siguientes resultados: 
Tabla 1: Distribución de los resultados por cada nivel de comprensión lectora en pretest  
N° 
Est. 
Comprensión literal Comprensión inferencial Comprensión crítica 
Comp. Lect. 
P1 P2 Subtotal P3 P4 P5 Subtotal P6 P7 Subtotal 
1. 2 2 4 0 4 0 4 2 0 2 10 
2. 2 2 4 0 0 4 4 0 0 0 8 
3. 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 
4. 0 2 2 0 0 4 4 0 0 0 6 
5. 2 2 4 0 4 4 8 0 0 0 12 
6. 2 2 4 4 4 0 8 2 0 2 14 
7. 2 2 4 0 0 4 4 0 0 0 8 
8. 0 2 2 0 0 4 4 0 0 0 6 
 1,25 2,25 3,00 0,5 1,0 3,0 5,0 0,5 0,0 0,5 8,5 
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 

















Figura 1 : Distribución de los resultados por cada  nivel de comprensión lectora en 
pretest 
Interpretación 
 En el pretest, la mayoría de estudiantes (6) están desaprobados en comprensión lectora, 
con una media de 8,5 puntos sobre una escala vigesimal. Por dimensiones, los mejores 
resultados se identifican en la comprensión inferencial (aunque la mayoría obtuvo 
puntuaciones correspondientes al bajo nivel) y los más deficientes en la comprensión crítica 
(seis estudiantes obtuvieron 00 de puntaje). 
 Asimismo, se sistematizó las respuestas, según opciones correctas e incorrectas: 
Tabla 2: Distribución de los resultados por ítems en el pretest 
Ítems P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Correctos 5 7 1 3 6 2 0 
Incorrectos 3 1 7 5 2 6 8 
Total 8 8 8 8 8 8 8 
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 
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Figura 2 : Distribución de los resultados por ítems en el pretest 
 Interpretación  
 Se observa que la mayoría de estudiantes ha contestado de manera incorrecta las 
preguntas de la prueba, presentándose más errores en los ítems 7, 3 y 6. Los ítems que 
fueron contestados correctamente fueron el 2 y el 5. 
4.1.2  Nivel de comprensión de textos en el pretest, según dimensiones  
 En el objetivo específico 1 se midió el nivel de comprensión de textos de los estudiantes, 
antes de aplicar el programa de estrategias lectura, encontrando los resultados que se 
































Resultados por ítems en pretest
Correctos Incorrectos
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Tabla 3: Nivel de comprensión de textos en el pretest, según dimensiones 
Niveles de lectura F Bajo Regular Alto Total 
 Comprensión literal 
f 3 0 5 8 
% 37,5 0,0 62,5 100,0 
 Comprensión inferencial  
f 6 2 0 8 
% 75,0 25,0 0,0 100,0 
 Comprensión crítica 
f 8 0 0 8 
% 100,0 0,0 0,0 100,0 
Promedio % 70,8 8,3 20,8 100,0 
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 












Figura 3 : Nivel de comprensión de textos en el pretest, según dimensiones 
Interpretación  
En los resultados se observa que más de la mitad de los estudiantes (70,8% en promedio) 
tiene un bajo nivel de comprensión de textos, con puntuaciones menores a diez, la 
diferencia se ubicó entre proceso y logro. Se observa que el mayor número de estudiantes 






















Nivel de comprensión lectora en pretest
Bajo Regular Alto
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De acuerdo a los resultados se deduce que en el pretest, los estudiantes han tenido 
dificultad para explicar significados, establecer inferencias o deducir hipótesis; así como 
también para valorar ideas o puntos de vista o juzgar actitudes de personas.  
4.1.3 Resultados por cada nivel de comprensión lectora en postest 
En el postest, los estudiantes alcanzaron los resultados que a continuación se presentan: 
Tabla 4: Distribución de los resultados por cada nivel de comprensión lectora en postest  
N° 
Est. 
Comprensión literal Comprensión inferencial Comprensión crítica 
Comp. Lect. 
P1 P2 Subtotal P3 P4 P5 Subtotal P6 P7 Subtotal 
1. 2 2 4 4 4 0 8 2 2 4 16 
2. 2 2 4 4 4 4 12 0 2 2 18 
3. 2 2 4 4 0 4 8 2 2 4 16 
4. 2 0 2 4 0 4 8 2 0 2 12 
5. 2 2 4 4 4 0 8 2 2 4 16 
6. 2 2 4 4 4 4 12 2 0 2 18 
7. 2 2 4 4 4 0 8 0 2 2 14 
8. 2 2 4 4 0 4 8 2 2 4 16 
 2,0 1,75 3,75 4,0 2,5 2,5 9,0 1,5 1,5 3,0 15,75 
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 






































Puntuaciones por niño, según nivel de comprensión lectora
Comp. Literal Comp. Inferencial Comp. crítica
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Interpretación 
En los resultados se identifica que la totalidad estudiantes tiene puntuaciones 
aprobatorias en la prueba de salida, con un promedio de 15,5 puntos. En la comprensión 
literal, 7 estudiantes alcanzaron calificaciones correspondientes al nivel alto, en la 
comprensión inferencial, 6 estudiantes obtuvieron calificaciones del nivel regular y en la 
comprensión crítica, la mayoría (5) se ubicó en el nivel bajo, aunque 3 lograron 
puntuaciones del nivel alto. 
De la misma manera se sistematizó las respuestas dadas por los informantes a cada uno 
de los ítems, obteniéndose la siguiente distribución: 
Tabla 5: Distribución de los resultados por ítems en el postest 
Ítems P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Correctos 8 7 8 5 5 6 6 
Incorrectos 0 1 0 3 3 2 2 
Total 8 8 8 8 8 8 8 
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 






































 En los resultados previos se observa que la mayoría de estudiantes respondió de manera 
correcta los ítems, logrando mejores puntuaciones en los ítems 1, 2, 3 y 7; por el contrario, 
los ítems donde se identifica un mayor índice de error es en los ítems 4, 5 y 6. 
4.1.4  Nivel de comprensión de textos en el postest, según dimensiones  
 En el objetivo específico 2 se recogió información sobre el nivel de comprensión de 
textos de los estudiantes, después de aplicar el programa de estrategias de lectura, cuyos 
resultados se exponen a continuación 
Tabla 6: Nivel de comprensión de textos en el postest, según dimensiones 
Niveles de lectura F Bajo Regular Alto Total 
 Comprensión literal 
f 1 0 7 8 
% 12,5 0,0 87,5 100,0 
 Comprensión inferencial  
f 0 6 2 8 
% 0,0 75,0 25,0 100,0 
 Comprensión crítica 
f 4 0 4 8 
% 50,0 0,0 50,0 100,0 
Promedio % 20,8 25,0 54,2 100,0 
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 





































En los resultados se identifica que el 54,2% de estudiantes (en promedio) alcanzó 
puntuaciones correspondientes al nivel alto (de 17 a 20), ubicándose el mayor porcentaje 
en la comprensión literal (87,5%), mientras que el más bajo porcentaje fue para la 
comprensión crítica (50,0%). Se destaca también que hay un pequeño porcentaje de 
estudiantes que no superó las dificultades del inicio. 
En consecuencia, los resultados permiten inferir que los estudiantes mejoraron su 
desempeño en la comprensión de textos, sobre todo al momento de responder las preguntas 
de nivel literal (identificar ideas y personajes, reconocer contextos) e inferencias (establecer 
relaciones de causa-efecto, hacer inferencias, reconocer significados). 
4.1.5 Comparación de nivel de comprensión de textos en el pretest y postest, según 
dimensiones  
 En el objetivo específico 3 se estableció como propósito comparar el nivel de 
comprensión de textos, antes y después de aplicar el programa de estrategias de lectura, 
cuyos resultados se sistematizan en la tabla y gráfico que sigue: 
Tabla 7 : Comparación del nivel de comprensión de textos en el pretest  y postest, según 
dimensiones 
Niveles Test 
Bajo Regular Alto 
f % f % f % 
 Comprensión literal 
Pre 3 37,5 0 0,0 5 62,5 
Pos 1 12,5 0 0,0 7 87,5 
Dif. 2 ↓25,0 0 0,0 2 ↑25,0 
 Comprensión inferencial 
Pre 6 75,0 2 25,0 0 0,0 
Pos 0 0,0 6 75,0 2 25,0 
Dif. 6 ↓75,0 4 ↑50,0 2 ↑25,0 
 Comprensión crítica 
Pre 8 100,0 0 0,0 0 0,0 
Pos 4 50,0 0 0,0 4 50,0 
Dif. 4 ↓50,0 0 0,0 4 ↑50,0 
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 















Figura 7 : Comparación del nivel de comprensión de textos en el pretest y postest, según 
dimensiones 
Interpretación 
En los resultados expuestos en la tabla y gráfico anteriores, se percibe que existen 
diferencias entre las puntuaciones del nivel de logro de la comprensión de textos, 
demostrando una incidencia favorable del programa de estrategias de lectura. 
En la comparación, se verifica que el porcentaje de estudiantes que tenían un deficiente 
nivel de comprensión de textos durante el pretest se superó durante el postest, logrando 
porcentajes bastante altos al finalizar la investigación. Se comprueba que aproximadamente 
el 70,8% de estudiantes (al promediar los tres niveles de lectura) tiene un bajo nivel de 
comprensión de textos, situación que se superó en el postest, pues migraron hacia los 
niveles altos, siendo más significativa la diferencia en la comprensión inferencial (75,0%). 
Por el contrario, el 54,2% de estudiantes, en promedio, se sumó al nivel alto, alcanzando 
diferencias más altas en la comprensión crítica (50,0%); en la comprensión literal y la 
comprensión inferencial la diferencia fue de 25,0% respectivamente. 
Por tanto, se demuestra que el nivel de logro de la comprensión de textos mejoró 
significativamente después de la aplicación de la propuesta centrada en estrategias de 


































niveles de comprensión de textos. Los estudiantes han logrado identificar información 
explícita en el texto y consiguieron dar sus opiniones respecto al texto y hacer valoraciones 
sobre una determinada conducta. 
4.1.6 Efectos de las estrategias de lectura en el nivel de comprensión de textos de los 
estudiantes  
 En el objetivo general se planteó como intención determinar los efectos del programa 
de estrategias de lectura en la comprensión de textos de los estudiantes, cuyos resultados 
se exponen en la tabla y gráfico que sigue: 
Tabla 8: Comparación del nivel de comprensión lectora del pretest y postest 
Nivel de logro 
Pretest Postest Diferencia 
f % f % f % 
 Bajo (en inicio) 6 75,0 1 12,5 ↓5 ↓62,5 
 Regular (En proceso) 1 12,5 2 25,0 ↑1 ↑12,5 
 Alto (en logro) 1 12,5 5 62,5 ↑4 ↑50,0 
Total 8 100,0 8 100,0   
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 

































 En los resultados, se establece que las frecuencias plantean diferencias considerables en 
el pretest y postest. En nivel bajo se observa que el 75,0% de estudiantes que alcanzó 
calificaciones inferiores a 10 durante el pretest, disminuyó a 12,5% durante el postest 
(62,5% de diferencia); por el contrario, el 12,5% de estudiantes que se ubicó en el nivel 
alto durante el pretest subió a 62,5% durante el postest (50,0% de diferencia). 
 En consecuencia, se identifica que los resultados son favorables en el postest, lo que 
demuestra que la aplicación de estrategias de lectura favoreció nivel de comprensión de 
textos de los estudiantes. 
4.2 Contrastación de hipótesis 
En la investigación se formuló una hipótesis general, cuya intención era contrastar si: 
“La aplicación de estrategias de lectura tiene efectos significativos sobre el nivel de 
comprensión de textos de los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 
IE. n° 15209 del caserío Carrizal, Yamango.  
De la misma manera, se formularon tres hipótesis específicas: una relacionada con la 
situación inicial de los estudiantes (pretest), otra con la situación final (postest) y, la última, 
referida a las diferencias que existían entre ambas. 
A continuación, se presentan las hipótesis, los resultados de la prueba estadística y la 
respectiva decisión que se tomó: 
4.2.1 Hipótesis específica 1 
Se formuló la siguiente hipótesis de investigación (Hi): 
Hi  El nivel de comprensión de textos de los estudiantes es bajo antes de la aplicación de la 
propuesta experimental centrada en estrategias de lectura. 




Tabla 9: Estadísticos descriptivos y prueba de hipótesis del pretest 
Nivel de lectura N 
% 
Nivel: Bajo 
Media Desv. Estándar 
 Comp. Literal 8 37,5 3,00 1,512 
 Comp. Inferencial 8 75,0 5,00 1,852 
 Comp. Crítica 8 100,0 0,50 0,926 
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 
del caserío Carrizal, Yamango, 2018 
Interpretación 
En la tabla 9 se lee que la mayoría de estudiantes (70,8% en promedio) obtuvo 
puntuaciones que caen en la escala regular para la comprensión literal (3,00 puntos) y para 
la comprensión inferencial (5,00 puntos), sólo en la comprensión crítica los estudiantes 
alcanzaron un nivel bajo (0,5 puntos). 
Toma de decisión 
 De acuerdo a los valores estadísticos, la mayoría de estudiantes (por el puntaje obtenido) 
se ubicó en la escala regular, por lo que se rechaza la hipótesis e Investigación 1, aunque 
los promedios son bastante bajos. 
4.2.2 Hipótesis específica 2 
Se formuló la siguiente hipótesis de investigación (Hi): 
Hi  El nivel de comprensión de textos de los estudiantes es alto después de la aplicación de 
la propuesta experimental centrada en estrategias de lectura. 
Para tal efecto, se calculó los respectivos estadísticos descriptivos. 
Tabla 10 : Estadísticos descriptivos y prueba de hipótesis del postest 
Nivel de lectura N 
% 
Nivel: Alto 
Media Desv. Estándar 
 Comp. Literal 8 87,5 3,75 0,707 
 Comp. Inferencial 8 25,0 9,00 1,852 
 Comp. Crítica 8 50,0 2,50  1,035 
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 
del caserío Carrizal, Yamango, 2018 
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Interpretación  
En la tabla 10 se observa que la mayoría de los estudiantes (54,2% en promedio) obtuvo 
calificaciones correspondientes a la escala: alto. En la comprensión literal la media (3,75 
puntos) cayó en el nivel alto; en la comprensión inferencial, la escala también se ubicó en 
el nivel alto (9,00 puntos), sólo en la comprensión crítica el promedio se ubicó en el nivel 
regular (2,5 puntos). 
Toma de decisión 
 De acuerdo a los estadísticos se asume que más de la mitad de estudiantes, en dos de los 
niveles de comprensión lectora tiene promedios correspondientes al nivel alto, por lo que 
se acepta la hipótesis de investigación. 
4.2.3 Hipótesis específica 3  
Se formuló la siguiente hipótesis de investigación (Hi) con su respectiva hipótesis nula 
(Ho): 
Hi Hay diferencias significativas entre el nivel de comprensión de textos de los 
estudiantes, antes y después de la aplicación de la propuesta experimental centrada en 
estrategias de lectura. 
Ho No hay diferencias significativas entre el nivel de comprensión de textos de los 
estudiantes, antes y después de la aplicación de la propuesta experimental centrada en 
estrategias de lectura. 
Se calculó la prueba paramétrica t de Student para muestras emparejadas, dado que los 
datos tenían una distribución normal. Los estadísticos descriptivos y el valor sig obtenidos 






Tabla 11: Diferencias del pretest y el postest en la comprensión de textos 
Nivel de comprensión de 
textos 
Test N Media 
Desv. 
Estándar 
T Student Sig. 
 Comp. Literal 
Pre 8 3,00 1,512 
-1,426 0,197 
Pos 8 3,75 0,707 
 Comp. Inferencial 
Pre 8 5,00 1,852 
-5,292 0,001 
Pos 8 9,00 1,852 
 Comp. Crítica 
Pre 8 0,50 0,926 
-4,965 0,002 
Pos 8 2,50 1,035 
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 
del caserío Carrizal, Yamango, 2018 
Interpretación  
En la tabla 11, se observa que la media aritmética del pretest (2,83 puntos en promedio) 
y la del postest (5,08 puntos en promedio) plantean que existe diferencia, pues hay 2,25 
puntos de diferencia en promedio, aunque en la comprensión literal es bastante bajo. 
Toma de decisión 
Se acepta la hipótesis de investigación 3, dado que la sig. asintótica es menor a 0,05 
(5%) en dos de las tres dimensiones, por lo que se concluye que existen diferencias 
significativas entre el nivel de comprensión de textos,  antes y después de la aplicación de 
las estrategias didácticas activas. 
4.2.4 Hipótesis general 
La investigación consideró la siguiente hipótesis general de investigación (Hi) con su 
respectiva hipótesis nula (Ho): 
Hi : La aplicación de estrategias de lectura tiene efectos significativos sobre el nivel de 
desarrollo de la capacidad de comprensión de textos de los estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa n° 15209 del caserío 
Carrizal, Yamango. 
Ho : La aplicación de estrategias de lectura no tiene efectos significativos sobre el nivel 
de desarrollo de la capacidad de comprensión de textos de los estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa n° 15209 del caserío 
Carrizal, Yamango. 
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Se determinó la normalidad de los datos y a partir de los resultados se realizó el cálculo 
de los estadísticos descriptivos y la t de Student para muestras emparejadas: 
Tabla 12 : Comparación del nivel de comprensión de textos en el pretest y postest 















Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de segundo grado de la IE. n° 15209 
del caserío Carrizal, Yamango, 2018 
Interpretación 
En la tabla 12, se evidencia que existen diferencias significativas entre el nivel de 
comprensión de textos antes y después de aplicar la propuesta de estrategias de lectura. En 
la comparación de medias se observa que el promedio de la prueba de entrada (8,50 puntos) 
aumentó en la prueba de salida a 15,75 puntos, verificando que existe una diferencia de 
7,25 puntos. 
Decisión 
Se acepta la hipótesis general de investigación porque las medias muestran  diferencias 
significativas y porque el valor sig es de 0,000 (< a 0,05 %), lo que significa que los 
estudiantes superaron las dificultades que tenían para hacer inferencias y para valorar 
textos. 
4.3 Discusión de resultados 
4.3.1 Nivel de comprensión de textos de los estudiantes, antes de aplicación de 
estrategias de lectura 
  La comprensión lectora es un proceso complejo que de acuerdo con Bravo et al (2005) 
involucra una serie de procesos cognitivos y psicolingüísticos, entre los que se incluye la 
decodificación y la comprensión. No obstante la realidad demuestra que los estudiantes 
presentan serias dificultades al momento de decodificar y comprender textos y así se ha 
demostrado en las últimas Evaluaciones Censales de Estudiantes (Ministerio de Educación 
de Perú, 2013, 2014) en las que se han ubicado que porcentajes bastante significativos de 
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estudiantes aún presentan dificultades al momento de comprender textos, así por ejemplo, 
en la ECE 2014 el 44,0% se ubicó en proceso y el 12,5% en inicio, resultado que demuestra 
que no logran de manera plena comprender textos, situación que se agudiza más cuando se 
trata de estudiantes de la zona rural andina, pues para Piura hay un 40,0% de estudiantes 
que se ubican en el nivel inicio. En el caso de la UGEL Morropón, el 29,9% alcanzó 
resultados correspondientes al nivel inicio (debajo del nivel 1) y el 51,1% al nivel proceso 
(nivel 1), lo que demuestra que existe una problemática alrededor de la comprensión de 
textos. 
En el caso de la investigación se encontró que más de la mitad de estudiantes tiene bajo 
nivel de comprensión de textos antes de aplicar la propuesta experimental, identificándose 
que el más alto porcentaje de deficiencia  se ubica en la comprensión crítica, pues en ésta 
el promedio fue de 00 (sobre la base de 20). Los resultados no son ajenos a la problemática 
ya identificada por el Ministerio de Educación de Perú y otros estudios como el que realizó 
Alcalá (2012) con niños de cuarto grado de primaria en el Colegio Parroquial Santísima 
Cruz de Chulucanas o el estudio de Panta y Alcalá (2013) que realizó con estudiantes de 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa La Unión durante el año 
2013, quienes también encontraron que hay porcentajes significativos de estudiantes con 
bajo nivel de comprensión de textos, sobre todo en comprensión crítica. 
 La investigación demuestra que los estudiantes de educación primaria, sobre todo de los 
primeros grados tienen carencias para comprender textos, sobre todo los que demandan de 
mayor esfuerzo cognitivo, situación que se debe a varias razones, aunque de acuerdo a lo 
que propone la teoría interactiva tendría que ver con las estrategias que utilizan al momento 
de leer, pues de acuerdo a lo que propone Goodman (1970) la comprensión es un proceso 
interactivo en la que el lector debe aprender a leer utilizando diversas estrategias de 
aprendizaje. Sin embargo, en la realidad los estudiantes no conocen ni aplican estas 
estrategias porque la mayoría de los docentes asumen la lectura como un proceso mecánico 
de repetir línea a línea el contenido del texto con la finalidad de responder preguntas, sin 
aplicar acciones tales como explorar un texto, responder a interrogantes, destacar ideas 




4.3.2 Nivel de comprensión de textos de los estudiantes, después de aplicación de 
estrategias de lectura 
 Las estrategias cognitivas son operaciones mentales intencionales y metódicas que 
permiten a los estudiantes aprender, las mismas que ayudan procesar la información para 
comprenderla y asimilarla. De acuerdo con Solé (1999) implica utilizar diversas acciones 
que el docente utiliza para dirigir con pericia el aprendizaje de los estudiantes. 
 En el caso de la lectura, son varios los autores que han aportado al asunto de las 
estrategias de aprendizaje siendo una de las más influyentes la propuesta por Solé (1999, 
2000, 2006), quien considera que las estrategias se tienen que utilizar de acuerdo al proceso 
lector, utilizándolas antes, durante y después de la lectura. De acuerdo a lo propuesto por 
la autora, se tiene que explorar ideas generales, identificar los objetivos de lectura, activar 
conocimientos previos, hacer predicciones sobre el texto, promover preguntas acerca del 
texto, formular predicciones, plantearse preguntas, aclarar dudas, resumir ideas, identificar 
ideas, elaborar resúmenes, y responder preguntas; algunas de las cuales se resultan 
apropiadas integrar en el aprendizaje lector de los primeros grados de educación primaria. 
 En el caso de la investigación se diseñó y aplicó durante diez sesiones de aprendizaje 
las estrategias de lectura propuestas por Solé (1999), considerando la identificación del 
propósito (objetivo), exploración preliminar, predicción, interrogación previa, 
identificación de ideas, relectura, realización de inferencias y elaboración de organizadores 
visuales. Y los resultados demostraron que los estudiantes mejoran su nivel de 
decodificación y de comprensión de lectura cuando en su actividad lectora utilizan 
estrategias de lectura en el momento que leen, pues los resultados mejoraron 
considerablemente después de la realización de las clases con estrategias de lectura. 
 En este sentido, son imprescindibles “las estrategias que el lector utiliza para intensificar 
la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles 
errores y fallos de comprensión”, es decir, se hace necesario enseñar estrategias, lo que 
implica enseñar a los estudiantes a que aprendan a aprender (Solé, 2006). 
 Los resultados que se han observado en los niños, sobre todo al momento de realizar 
inferencias y de emitir sus opiniones sobre los textos han sido formidables, lo que hace ver 
que las estrategias favorecen el aprendizaje de la lectura (Solé, 1999), resultados que van 
en la misma perspectiva de los hallazgos de otros estudios realizados en el contexto local 
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y nacional. Por ejemplo, la investigación de Bustinza, Roque y Laura (2012) que aplicó 
estrategias “antes, durante y después” para el desarrollo de la comprensión lectora con 
estudiantes de 5 años de instituciones educativas de Ayaviri (Puno) u otro estudio de Panta 
y Alcas que aplicaron un programa de estrategias cognitivas y lograron que los estudiantes 
del grupo experimental elevaran su nivel de lectura. En el caso de estas investigaciones, se 
demostró que las estrategias de lectura permiten que los estudiantes alcancen mejores 
niveles de comprensión de textos. 
 La experiencia demuestra que las estrategias de lectura constituyen una alternativa que 
se tiene que potenciar desde el trabajo de aula, pues le ayuda a los niños a contar con 



















a) La propuesta experimental centrada en la aplicación de estrategias de lectura tiene efectos 
significativos sobre el nivel de comprensión de textos de los estudiantes de la IE. n° 15209 
del caserío Carrizal, Yamango, pues a nivel de frecuencias se identifica que el porcentaje 
de niños con calificaciones correspondientes al bajo nivel del pretest disminuyó en 62,5% 
durante el postest; en cambio el porcentaje en el nivel alto (aumentó en un 50,0%) (tabla 
8). Además, la comparación de medias establece que hay diferencia de 7,25 puntos entre 
el pretest y postest con un valor sig de 0,000 (< 0,05) (tabla 12). 
b) El nivel de comprensión de textos de los estudiantes, antes de la aplicación de la propuesta 
experimental centrada en estrategias de lectura es bajo, pues de acuerdo a las frecuencias, 
más de la mitad  de los estudiantes de segundo grado obtuvo una puntuación de  (70,8% )  
correspondientes al bajo nivel   (tablas 3), con una media aritmética que corresponde al 
bajo nivel en la comprensión literal (3,00 puntos), en la comprensión inferencial (5,0 
puntos) y en la comprensión crítica (0,5 puntos) (tabla 1). Los resultados demuestran que 
los niños tienen dificultad básicamente para inferir información de un texto y sobre todo 
para cuestionar y valorar el contenido de un texto. 
c) El nivel de comprensión de textos de los estudiantes, después de la aplicación de la 
propuesta de estrategias de lectura es alto, pues las frecuencias presentadas en la tabla 6 
establecen que la mayoría obtuvo calificaciones correspondientes al alto nivel (54,2% de 
estudiantes en promedio), con una media que se ubicó en el alto nivel para la comprensión 
literal (3,75 puntos), y para la comprensión inferencial (9,00 puntos) (tabla 4). Los 
resultados demuestran que los estudiantes superaron las dificultades identificadas en el 
pretest, observándose que son capaces de identificar información explícita en el texto, 
hacer inferencias sencillas de acuerdo a su grado e interpretar con algún sentido crítico la 
información. 
d) Los resultados del pretest y del postest establecen que existen diferencias significativas en 
los tres niveles de comprensión lectora que fueron evaluadas. En la comprensión literal, 
se identifica que hay un 25,0% de estudiantes que abandonó el bajo nivel, mientras que el 
25,0% de estudiantes consiguió calificaciones correspondientes al alto nivel; en la 
comprensión inferencial, hay un 75,0% de estudiantes que superaron las calificaciones 
correspondientes al bajo nivel; mientras que hay un 25,0% de estudiantes que mejoraron 
sus calificaciones, ubicándose en el alto nivel; en la comprensión crítica, hay un 50,0% de 
50 
estudiantes que superaron su bajo nivel, mientras que existe un 50,0% que lograron 
calificaciones correspondientes al alto nivel. Los resultados determinan que la aplicación 
de estrategias de lectura logró mejorar considerablemente el nivel de comprensión literal, 





















a) El efecto que ha tenido la propuesta de estrategias didácticas activas sobre el nivel de 
comprensión de textos, plantea la necesidad de recomendar a la dirección y equipo 
docente de la Institución Educativa n° 15209 del caserío Carrizal, Yamango integrar 
dentro de la programación curricular (programación anual, unidades didácticas y sesiones 
de aprendizaje) estrategias de lectura que ayude a los estudiantes –de acuerdo a su edad- 
ir interiorizándolas y aplicándolas al momento de realizar las actividades vinculadas con 
la lectura, de tal manera que se logren resultados más efectivos en su aprendizaje. 
b) El nivel de dificultad que tenían los estudiantes antes de aplicar la propuesta, exige que 
los docentes de educación primaria de la Institución Educativa n° 15209 del caserío 
Carrizal hagan evaluaciones diagnosticas al iniciar cada grado para identificar las 
dificultades que tienen los estudiantes y sobre esa base tomar las medidas correctivas que 
corresponden para ayudarles desde el trabajo de aula a superarlas. 
c) El nivel de logro que alcanzan los estudiantes después de aplicar la propuesta 
experimental demuestra que los docentes de educación primaria de la Institución 
Educativa n° 15209 debe orientar a los estudiantes para que de manera progresiva 
aprendan a aplicar las estrategias activas de lectura (exploración del texto, predicción, 
interrogación, subrayado, relectura, inferencias, jerarquización de ideas, elaboración de 
organizadores visuales).  
d) La UGEL Morropón y la Coordinación de la Red Educativa Yamango deben implementar 
jornadas y talleres de capacitación en estrategias didácticas activas, como alternativa para 
fortalecer las capacidades de los docentes de educación primaria y así mejorar las 
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Anexo 1: Matriz de consistencia de la investigación 
Título : Estrategias de lectura para promover la comprensión de textos en estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa n°15209-caserío 
Carrizal-Yamango -provincia de Morropón, 2018. 




¿Qué efectos tiene la aplicación de 
estrategias de lectura en el desarrollo de 
la comprensión de textos de los 
estudiantes de segundo grado de la 
Institución Educativa N°15209 de 
educación primaria del caserío de 
Carrizal-Yamango- provincia de 
Morropón, 2018? 
Objetivo General 
Determinar los efectos de la aplicación 
de estrategias de lectura en el desarrollo 
de la  compresión  de textos de los 
estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa N°15209 de 
educación primaria del caserío de 
Carrizal-distrito de Yamango- provincia 
de Morropón, 2018. 
Hipótesis General 
La aplicación de  estrategias de lectura 
tiene efectos significativos sobre el 
desarrollo de compresión de textos en 
estudiantes de segundo grado de la 
Institución Educativa N°15209 de 
educación primaria del caserío de 
Carrizal-Yamango- provincia de 
Morropón, 2018. 
V. Independiente 
Aplicación de estrategias 
de lectura 
• Estrategias antes de la 
lectura 
• Estrategias durante la 
lectura 
• Estrategias después de la 
lectura 
T. Observación 
Lista de cotejo 
Problemas Específicos 
a) ¿Cuál es el nivel de comprensión de 
textos de los estudiantes, antes de 
aplicar una propuesta didáctica 
centrada en estrategias de lectura? 
a) ¿Cuál es el nivel de comprensión de 
textos de los estudiantes, después de 
aplicar una propuesta didáctica 
centrada en estrategias de lectura? 
b) ¿Qué diferencia existe entre el nivel 
de comprensión de textos de los 
estudiantes, antes y después de 
aplicar un programa didáctico de 
estrategias de lectura. 
Objetivos específicos 
a) Evaluar el nivel de comprensión de 
textos de los estudiantes, antes de 
aplicar una propuesta didáctica 
centrada en estrategias de lectura. 
b) Evaluar el nivel de comprensión de 
textos de los estudiantes, después de 
aplicar una propuesta didáctica 
centrada en estrategias de lectura. 
c) Comparar el nivel de comprensión de 
textos de los estudiantes, antes y 
después de aplicar una propuesta 
didáctica centrada en estrategias de 
lectura. 
Hipótesis específicas 
a) El nivel de comprensión de textos de 
los estudiantes es bajo, antes de la 
aplicación de la propuesta didáctica 
centrada en estrategias de lectura. 
b) El nivel de comprensión de textos de 
los estudiantes es alto, después de la 
aplicación de la propuesta didáctica 
centrada en estrategias de lectura. 
c) Hay diferencias significativas entre 
el nivel de comprensión de textos de 
los estudiantes, antes y después de la 
aplicación de la propuesta didáctica 
centrada en estrategias de lectura. 
V. Dependiente 
Comprensión de textos 
• Comprensión literal 
• Comprensión inferencial 
• Comprensión critica 
T. Evaluación 
Prueba objetiva 








Anexo 2: Matriz de operacionalización del problema de investigación 
Problema Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores 
¿Qué efectos tiene la 
aplicación de 
estrategias de lectura 
en el desarrollo de la 
comprensión de 
textos de los 
estudiantes de 




primaria del caserío 
de Carrizal-
Yamango- provincia 
de Morropón, 2018? 
Vi. 
Estrategias de lectura 
Son operaciones mentales que el 
estudiante realiza durante el desarrollo 
del proceso lector y que están 
relacionadas con determinadas 
habilidades que debe realizar para 
decodificar y comprender textos a nivel 
literal, inferencial y crítico. 
 Estrategias antes de la 
lectura 
 Identificación del propósito. 
 Exploración preliminar y predicción 
 Interrogación previa 
 Estrategias durante la 
lectura 
 Identificación de ideas (subrayado) 
 Relectura 
 Realización de Inferencias 
 Estrategias después de 
la lectura 
 Jerarquización de ideas. 
 Organización de ideas en organizadores 
visuales 
Vd. 
Comprensión de textos 
Es  la capacidad que logra el estudiante 
en la actividad lectora, la que se 
manifiesta a través de la identificación 
de información explícita, la deducción 
e inferencia de significados, así como 
la argumentación y enjuiciamiento de 
acciones o puntos de vista.  
 Comprensión literal  Identificación de información explícita 
 Comprensión 
inferencial 
 Deducción de significados (palabras y 
expresiones) 
 Deducción tipo de texto 
 Deducción de mensajes 
 Relación causa-efecto 
 Comprensión crítica 
 Argumentación de puntos de vista 
 Evaluación del contenido del texto 
emitiendo juicios de valor. 
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Anexo 3: Prueba de comprensión lectora (Pretest) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
 Facultad de Ciencias Sociales y Educación 
 
Prueba de Comprensión Lectora (Pretest) 
Nombre : ……………………………………………………………………….………. 
Fecha :  ………………….…………….…………………………………………………. 
1.  Lee con atención el siguiente texto 
Emilia es una linda niña de ocho años. 
Tiene los ojos grandes y marrones. 
Abundante cabello negro, y una sonrisa 
muy graciosa. 
Ella necesita usar lentes para poder ver 
bien. Usa sus en la escuela para leer la 
pizarra y hacer sus tareas. Por las noches, 
se los quita y los guarda en una cajita azul. 
Emilia siempre ayuda a los demás: 
presta su cuaderno cuando alguien falta a la 
escuela. Como es tan solidaria, todos la 
quieren mucho. Además, es alegre, divertida y juguetona. 
En sus ratos libres, Emilia juega con las ovejas del campo. 
También vende animalitos de lana en el mercado para juntar dinero. Quiere comprarle 
un regalo a su abuelita Rosa. 
Responde a las siguientes preguntas: 
Comprensión Literal 
1. ¿Cuántos años tiene Emilia? 
a) 5 años 
b) 8 años 
c) 3 años 








3.  Según el texto ¿Qué quiere decir “solidaria”? 
a) Que siempre ayuda a los demás 
b) Que es alegre, divertida y juguetona 
c) Que sus amigos la quieren mucho 
4.  ¿Para qué Emilia junta dinero? 
a) Para compararse unos cuadernos nuevos 
b) Para comprarle un regalo a su abuelita 
c) Para compararse una cajita del color azul 
5. ¿De qué trata principalmente este texto? 
a) Trata de los animalitos 
b) Trata de cómo es Emilia 
c) Trata del regalo para Rosa 
Comprensión crítica 

















Anexo 4: Prueba de comprensión lectora (Postest) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
 Facultad de Ciencias Sociales y Educación 
 
Prueba de Comprensión Lectora (Postest) 
Nombre : ……………………………………………………………………….………. 
Fecha  :  ………………….……………………………………………………………. 
1.  Lee con atención el siguiente texto 




Para cepillarte correctamente  los dientes 
primero deberás poner en tu cepillo una pequeña 
cantidad de pasta dental, como del tamaño de un 
frejol. 
  Cepilla a la parte interior y extrema de tus 
dientes desde el lado derecho hasta terminar en el 
lado izquierdo. Hazlo de arriba hacia abajó o con 
movimientos circulares, como las ruedas de un 
tren. 
Para terminar, cepilla tu lengua y enjuágate con bastante agua. Recuerda escupir los 
restos de pasta de tu boca para que no duela el estómago. 
Además es muy importante visitar al dentista cada seis meses. Así podrás tener una boca 
saludable y una hermosa sonrisa. 
Responde: 
Comprensión Literal 
1. ¿Cuántas veces debo cepillarme los dientes? 
a) 3 veces al día 
b) 5 veces al día 




Para tener una boca sana y libre de caries es muy importante que nos 
cepillemos correctamente los dientes al menos tres veces al día. Para ello 
debemos usar el cepillo de dientes. 
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2. ¿Qué debo usar para cepillarme los dientes? 
a) Hilo dental, cepillo, agua 
b) Pasta dental, cepillo de diente, agua 
c) Enjuague bucal, pasta, cepillo 
3. ¿Qué significa la frase “hacer movimiento como las ruedas de un tren” al cepillarme? 
a) Hacer movimientos 
b) Hacer movimientos circulares 
c) Hacer movimientos hacia la izquierda 
Comprensión Inferencial 
4. ¿Qué sucedería si no nos cepillamos los dientes? 
a) Se re caen los dientes 
b) Produce caries en los dientes 
c) Tendríamos una boca sana 
5. ¿Para qué se escribió este texto? 
a) Para contarnos una historia 
b) Para darnos recomendaciones 
Comprensión Criterial 















Anexo 5: Validación del instrumento 
♦♦♦ VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO – EXPERTO 1 ♦♦♦ 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Nombres y apellidos del validador : …………….……………………..……….………………………...  
1.2 Cargo e institución donde labora : …………-…………………………………………………………..  
1.3 Nombre del instrumento evaluado : …………………….……………………….……………………….  
1.4 Autor del instrumento    : ……………………………………….…….……………………….  
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), según la 
calificación que asigna a cada uno de los indicadores. 
1. Deficiente (Si menos del 30% de los ítems cumplen con el indicador). 
2. Regular (Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador). 
3. Buena  (Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador). 
Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 Observaciones 
Sugerencias Criterios Indicadores D R B 
 PERTINENCIA 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos de 
investigación. 
    
 COHERENCIA 
Los ítems responden a lo que se debe medir en la variable 
y sus dimensiones. 
    
 CONGRUENCIA 
Los ítems son congruentes entre sí y con el concepto que 
mide. 
    
 SUFICIENCIA 
Los ítems son suficientes en cantidad para medir la 
variable. 
    
 OBJETIVIDAD 
Los ítems se expresan en comportamientos y acciones 
observables. 
    
 CONSISTENCIA 
Los ítems se han formulado en concordancia a los 
fundamentos teóricos de la variable. 
    
 ORGANIZACIÓN 
Los ítems están secuenciados y distribuidos de acuerdo a 
dimensiones e indicadores. 
    
 CLARIDAD 
Los ítems están redactados en un lenguaje entendible 
para los sujetos a evaluar. 
    
 FORMATO 
Los ítems están escritos respetando aspectos técnicos 
(tamaño de letra, espaciado, interlineado, nitidez). 
    
 ESTRUCTURA 
El instrumento cuenta con instrucciones, consignas, 
opciones de respuesta bien definidas. 
    
CONTEO TOTAL 
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada indicador) 
 02 27 29 
C B A Total 
Coeficiente 
de validez :            
III. CALIFICACIÓN GLOBAL  
Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.  
 
 
Piura, 20 de abril de 2018 
Intervalos Resultado 
0,00 – 0,49  Validez nula 
0,50 – 0,59  Validez muy baja 
0,60 – 0,69  Validez baja 
0,70 – 0,79  Validez aceptable 
0,80 – 0,89  Validez buena 




Dr. Luis Martín Ojeda Sosa 
Metodólogo/Asesor de Tesis 
























A + B + C  
30 = 
Dr. Luis Martín Ojeda Sosa 
Docente Universidad Nacional de Piura 
Prueba para medir comprensión lectora 
Br. Rosario Elizabeth Sánchez Cruz 
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♦♦♦ VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO – EXPERTO 2 ♦♦♦ 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Nombres y apellidos del validador : …………….……………………..……….………………………...  
1.2 Cargo e institución donde labora : …………-…………………………………………………………..  
1.3 Nombre del instrumento evaluado : …………………….……………………….……………………….  
1.4 Autor del instrumento    : ……………………………………….…….……………………….  
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), según la 
calificación que asigna a cada uno de los indicadores. 
1. Deficiente (Si menos del 30% de los ítems cumplen con el indicador). 
2. Regular (Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador). 
3. Buena  (Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador). 
Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 Observaciones 
Sugerencias Criterios Indicadores D R B 
 PERTINENCIA 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos de 
investigación. 
    
 COHERENCIA 
Los ítems responden a lo que se debe medir en la variable 
y sus dimensiones. 
    
 CONGRUENCIA 
Los ítems son congruentes entre sí y con el concepto que 
mide. 
    
 SUFICIENCIA 
Los ítems son suficientes en cantidad para medir la 
variable. 
    
 OBJETIVIDAD 
Los ítems se expresan en comportamientos y acciones 
observables. 
    
 CONSISTENCIA 
Los ítems se han formulado en concordancia a los 
fundamentos teóricos de la variable. 
    
 ORGANIZACIÓN 
Los ítems están secuenciados y distribuidos de acuerdo a 
dimensiones e indicadores. 
    
 CLARIDAD 
Los ítems están redactados en un lenguaje entendible 
para los sujetos a evaluar. 
    
 FORMATO 
Los ítems están escritos respetando aspectos técnicos 
(tamaño de letra, espaciado, interlineado, nitidez). 
    
 ESTRUCTURA 
El instrumento cuenta con instrucciones, consignas, 
opciones de respuesta bien definidas. 
    
CONTEO TOTAL 
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada indicador) 
 06 21 27 
C B A Total 
Coeficiente 
de validez :            
III. CALIFICACIÓN GLOBAL  
Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.  
 
 




0,00 – 0,49  Validez nula 
0,50 – 0,59  Validez muy baja 
0,60 – 0,69  Validez baja 
0,70 – 0,79  Validez aceptable 
0,80 – 0,89  Validez buena 




Mgtr. Micaela Aurora Pérez Gonzales 
Docente de Lengua y Literatura 
























A + B + C  
30 = 
Mgtr. Micaela Aurora Pérez Gonzales 
Docente Universidad Nacional de Piura 
Prueba para medir comprensión lectora 
Br. Rosario Elizabeth Sánchez Cruz 
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♦♦♦ VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO – EXPERTO 3 ♦♦♦ 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Nombres y apellidos del validador : …………….……………………..……….………………………...  
1.2 Cargo e institución donde labora : …………-…………………………………………………………..  
1.3 Nombre del instrumento evaluado : …………………….……………………….……………………….  
1.4 Autor del instrumento    : ……………………………………….…….……………………….  
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), según la 
calificación que asigna a cada uno de los indicadores. 
1. Deficiente (Si menos del 30% de los ítems cumplen con el indicador). 
2. Regular (Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador). 
3. Buena  (Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador). 
Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 Observaciones 
Sugerencias Criterios Indicadores D R B 
 PERTINENCIA 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos de 
investigación. 
    
 COHERENCIA 
Los ítems responden a lo que se debe medir en la variable 
y sus dimensiones. 
    
 CONGRUENCIA 
Los ítems son congruentes entre sí y con el concepto que 
mide. 
    
 SUFICIENCIA 
Los ítems son suficientes en cantidad para medir la 
variable. 
    
 OBJETIVIDAD 
Los ítems se expresan en comportamientos y acciones 
observables. 
    
 CONSISTENCIA 
Los ítems se han formulado en concordancia a los 
fundamentos teóricos de la variable. 
    
 ORGANIZACIÓN 
Los ítems están secuenciados y distribuidos de acuerdo a 
dimensiones e indicadores. 
    
 CLARIDAD 
Los ítems están redactados en un lenguaje entendible 
para los sujetos a evaluar. 
    
 FORMATO 
Los ítems están escritos respetando aspectos técnicos 
(tamaño de letra, espaciado, interlineado, nitidez). 
    
 ESTRUCTURA 
El instrumento cuenta con instrucciones, consignas, 
opciones de respuesta bien definidas. 
    
CONTEO TOTAL 
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada indicador) 
 04 24 28 
C B A Total 
Coeficiente 
de validez :            
III. CALIFICACIÓN GLOBAL  
Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.  
 
 




0,00 – 0,49  Validez nula 
0,50 – 0,59  Validez muy baja 
0,60 – 0,69  Validez baja 
0,70 – 0,79  Validez aceptable 
0,80 – 0,89  Validez buena 




Mgtr. Nery Palacios Abramonte 
Docente de Educación Primaria 
























A + B + C  
30 = 
Mgtr. Nery Palacios Abramonte 
Docente Educación Primaria – IE. 20133 - Castilla 
Prueba para medir comprensión lectora 
Br. Rosario Elizabeth Sánchez Cruz 
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Anexo 6:  Propuesta didáctica 
De estrategias de lectura para promover comprensión de textos 
 
1. Información General  
1.1 Denominación : “Estrategias de lectura para promover la comprensión 
de textos”  
1.2 Institución Educativa : IE. n° 15209 
1.3 Ubicación     : Caserío Carrizal-distrito de Yamango-Morropón 
1.4 Beneficiarios : 8 estudiantes y 1 docente 2° grado de educación 
primaria 
1.5 Duración     :  20 horas pedagógicas 
1.6 Responsables : Rosario Sánchez Cruz 
2. Descripción 
La propuesta didáctica: “Actividades de lectura para promover la comprensión de 
textos” surge ante la problemática que se identificó en los estudiantes de segundo grado de 
educación primaria de la IE. 15209 del caserío Carrizal-Yamango, quienes tienen una 
práctica de lectura que es mecánica y memorística, lo que ocasiona un bajo nivel de 
comprensión de textos. Es frente a esta problemática que se propone esta propuesta 
didáctica con la intención de ayudar a los niños a superar tal problemática mediante el uso 
de estrategias lectoras. 
La propuesta asumió las estrategias centradas en el proceso lector (Solé, 2006), 
diseñando a partir de ellas unas actividades cognitivas significativas con textos adecuados 
a la edad de los niños y considerando diversas experiencias que fortalezcan su capacidad 
para comprender literal, inferencial y críticamente un texto. En tal perspectiva, se han 
programado diez sesiones de aprendizaje de dos horas cada una, espacio en la que se les 
fue orientando a los niños para que conozcan y apliquen estrategias lectoras, tales como: 
identificar el propósito del texto, explorar el texto, interrogarse previamente, identificar 





La propuesta didáctica centrada en estrategias cognitivas de lectura se justifica por las 
siguientes razones: 
Primero, porque los niños del contexto de investigación presentan un bajo nivel de 
comprensión lectora, consecuencia de que no manejan estrategias y herramientas de apoyo 
que hagan más efectiva su lectura. Por eso, es conveniente, diseñar y aplicar una propuesta 
de comprensión lectora que les ayude a superar las dificultades que tienen y que 
progresivamente vaya fortaleciendo el desarrollo de las capacidades de lectura. 
Segundo, la lectura es un aprendizaje medular en la formación de un niño, aún en los 
estudiantes de segundo grado de educación primaria que empiezan a enfrentarse a los textos 
y requieren comprender textos como condición para lograr éxito académico en las demás 
áreas de aprendizaje. Desde este punto de vista, la propuesta  resulta relevante, pues la 
lectura es condición indispensable para cualquier otro aprendizaje. 
Tercero, el diseño y aplicación de sesiones de clase con estrategias de lectura responde 
a una necesidad formativa de un grupo de niños que presenta carencias en su práctica 
lectora, sobre todo en una realidad donde no se le presta la suficiente importancia a la 
problemática lectora que tienen. En este sentido, la propuesta es pertinente, pues hay pocos 
estudios que se hayan realizado con niños de contextos rurales andinos y de instituciones 
educativas multigrado. 
Cuarto, la experiencia realizada con los niños es útil y valiosa porque les ayudó a superar 
las dificultades que tenían para comprender textos narrativos de su edad, brindándoles 
espacios para que conozcan, apliquen e integren estrategias de lectura, lo que favorece su 
aprendizaje y su nivel de logro en las demás áreas curriculares. También ayudará al docente 
a mejorar su práctica a partir de los conocimientos adquiridos y recursos didácticos 
diseñados. 
4. Fundamentación 
La propuesta para promover la comprensión de textos narrativos se sostiene en los 
fundamentos teóricos de las teorías constructivistas, de manera específica la del aprendizaje 
significativo, así como la teoría interactiva de la lectura. 
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En el caso de las teorías constructivistas de lectura, Solé (1999) explica que la existe 
una relación estrecha entre comprender y aprender por lo que sostiene que la lectura tiene 
relación con el aprendizaje significativo dado que “comprender es ante todo un proceso de 
construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender”, lo que supone 
que el lector se enfrenta de manera activa al texto, usando sus saberes previos y distintos 
recursos que le van a permitir abordar la tarea con efectividad. De acuerdo a ello, Solé 
(2006) considera que la lectura como proceso activo debe usar estrategias que se tienen que 
integrar al proceso lector: antes, durante y después de la lectura. 
En el caso de la teoría interactiva de Goodman plantea que la lectura es un proceso 
interactivo, en donde para comprender el significado del texto es necesario dinamizar 
interacciones entre el autor, el texto y el lector. Para esta teoría, la lectura es un proceso 
interactivo en la que el lector construye una representación organizada y coherente del 
contenido del texto, relacionando aquella información con sus conocimientos previos. Para 
alcanzar la comprensión es necesario poner en juego actividades intelectuales, afectivas, 
operaciones mentales y tareas del pensamiento. En este sentido, es necesario un 
protagonismo del lector dentro del proceso lector, usando sus conocimientos previos, sus 
estrategias, propósitos, competencias y nivel de desarrollo cognitivo (Caballero, 2008). 
5. Objetivos 
5.1 Objetivo general 
Sistematizar y proponer actividades didácticas significativas que favorezcan la 
comprensión de textos narrativos en estudiantes de segundo grado de educación primaria 




5.2 Objetivos específicos 
a) Diseñar y proponer actividades didácticas significativas que ayuden a optimizar la  
comprensión lectora literal de textos. 
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b) Diseñar y proponer actividades didácticas significativas que ayuden a optimizar la 
comprensión lectora inferencial de textos.  
c) Diseñar y proponer actividades didácticas significativas que ayuden a optimizar la 
comprensión crítica de textos. 
7.  Programación de actividades 
 Las actividades se han programado en función al proceso lector propuesto por Solé 
(2006), las mismas que se irán integrando en cada una de las sesiones de clase. 






















1. Identificación del 





propósito por el 
que leen. 
90’ 
2. Exploración preliminar 





estructura de un 
texto. 
90’ 




preguntas al texto. 
90’ 
























 5. Identificación de ideas 




Subraya las ideas 
de un texto. 90’ 
6. Identificación de ideas 




Subraya las ideas 
de un texto. 90’ 




parte del texto. 90’ 
 



































9. Jerarquización de ideas Ficha lectura 
Textos 
Láminas 
Establece las ideas 
más y menos 
importantes. 
90’ 








8.  Estrategias didácticas  
La propuesta didáctica se respalda en diversas estrategias didácticas activas y 
participativas que promueven el protagonismo de los estudiantes en la ejecución de cada 
una de las actividades significativas para aprender a manejar las estrategias de lectura y 
mejorar su comprensión lectora. 
En consecuencia, las actividades propuestas articularan las siguientes estrategias 
didácticas. 
a) Lectura comprensiva comentada de pequeños textos expositivos (de información y 
reflexión). 
b) Trabajo colaborativo para que los estudiantes exploren los textos, los interroguen, 
respondan a preguntas, subrayen ideas, elaboren esquemas, etc. 
c) Talleres de aprendizaje para ejecutar tareas o elaborar productos que resultan necesarios 
durante las actividades de aprendizaje. 
Además, se propone la integración de otras estrategias de aprendizaje en la dinámica 
misma del desarrollo de las estrategias principales: Trabajo en parejas,  interrogatorio, 
diálogo, juego de roles, etcétera. 
9. Recursos de aprendizaje 
En la ejecución de las actividades significativas será necesario apoyarse en los 
siguientes recursos de aprendizaje: 
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a) Recursos visuales: Textos, pequeñas lecturas, cartillas de aprendizaje, fichas de trabajo, 
afiches, historietas. 
b) Recursos auditivos: Canciones, testimonios orales. 
c) Recursos audiovisuales: Videos educativos. 
10. Evaluación  
La propuesta didáctica exige evaluar los avances y resultados esperados de manera 
permanente. Se evaluará el nivel de comprensión de textos de manera permanente a través 
de prácticas preparadas para tal propósito. 
12. Actividades  




















Anexo 7: Programación de sesiones de aprendizaje 
 
  Sesión de aprendizaje n° 1 
   
Estrategia de 
lectura 
Identificación de la idea principal e interrogatorio de un texto 
Descripción La actividad consiste en leer un texto, orientando a los niños para que 
identifiquen las ideas principales en los párrafos del texto, con la intención 




• Identifica ideas principales y conceptos. 
• Infiere el significado de las ideas y conceptos. 
Recursos 
didácticos 
 Texto, ficha de aplicación, papelote y pizarra. 
Procedimiento de 
aplicación 
Antes de la 
lectura 
(15’) 
 Los niños exploran el texto presentada por la docente, 
identificado su título y párrafos. 
 Responden a las siguientes preguntas:  
¿Qué tipo de texto es? 
¿Cuál será el propósito del texto? 




 Los niños realizaran una lectura silenciosa del texto:  
 Parafrasean los que han comprendido, exponiendo sus 
ideas de manera oral. 
 Identifican las ideas principales del texto, utilizando 
el subrayado. 
Después de la 
lectura 
(30’) 
 Los niños leen las orientaciones y el contenido de una 
ficha de aplicación. 
 Responden a las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es el título del texto? 
¿Cuántos párrafos tiene este texto? 
¿Cuál será la idea principal de cada párrafo? 
¿Cómo se reconoce la idea principal? 
¿Dónde se puede ubicar la idea principal? 






Los dos hermanos y sus árboles 
En un lugar del Perú, vivía un padre con sus dos hijos. Eran muy pobres solo tenían 
dos árboles. 
Antes de morir, el padre les dijo: 
- Hijos míos, a cada uno le dejo un arboló tengo nada más para darles. Úsenlo bien 
porque lo necesitaran para sobrevivir. 
Después de morir el padre, ambos hermanos necesitaron botes para pescar. 
Sonco, el hermano mayor, corto solo algunas ramas para que su árbol no muriera y 
con ellas construyo su bote. No uso toda la madera, porque podía servirle después. 
En cambio, Tumi, el menor, cortó todo el tronco de su árbol. Con esa madera hizo un 
bote mucho más grande, aunque, en realidad, no necesitaba que fuera de ese tamaño. 
Tiempo después, ambos hermanos necesitaron construir sus casas. Esta vez Sonco 
utilizo todas las ramas de su árbol para levantar una linda casita. En cambio, Tumi no 
pudo construir la suya porque había cortado todo su árbol. Entonces le dijo a Sonco: 
- Hermano, préstame algunas ramas de tu árbol para levantar mi casa. 
Sonco respondió: 
- Lo siento, hermano. He utilizado todas. Espera al año siguiente, cuando mi árbol tenga 
ramas nuevas. 
Y Tumi espero para construir su casa. 
Responde 
1. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 
a) Tumi le pidió unas ramas a Sonco 
b) Sonco construyo una casa muy linda 
c) Tumi construyo un bote muy grande 
2. ¿Por qué el padre solo le dejo un árbol a cada hijo? 
a) Porque sus hijos no querían más cosas. 
b) Porque sus hijos se habían portado mal. 





3. ¿Cómo era sonco? 
a) Era responsable 
b) Era hablador 
c) Era egoísta 
4. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? 
a) Que no debemos pedir prestadas las cosas 
b) Que no debemos hacer casas de madera 
c) Que no debemos desperdiciar lo que tenemos 
5. ¿De qué trata este cuento? 
a) Trata de dos hermanos y sus árboles 
b) Trata de unos árboles con muchas ramas 
c) Trata de un joven que pesca en su bote 
 
__________ 
Tomado de:  Ministerio de Educación de Perú (2012). Cuadernillo Evaluación Censal de 


















  Sesión de aprendizaje n° 2 
   
Estrategia de 
lectura 
Identificación del propósito del texto 
Descripción La actividad se realizará con la finalidad de reconocer la intencionalidad 




• Recupera información del texto. 
• Reconoce la intencionalidad del texto. 
• Infiere el significado de un texto escrito 
Recursos 
didácticos 
 Texto, ficha de aplicación, papelote y pizarra. 
Procedimiento 
de aplicación 
Antes de la 
lectura 
(15’) 
 Los niños reciben y leen el texto titulado: ... 
 Responden a interrogantes después de observar y leer:  
¿Quiénes son los personajes del texto? 
¿De qué trata el texto? 
¿Por qué voy a leer el texto? 
¿Qué se dice sobre el cuy y el zorro en el texto? 




 Los niños realizan una lectura silenciosa del texto y 
van comprendiendo de acuerdo a como la profesora 
va orientando.  
 Subrayan las ideas principales del texto. 
 Exponen sus ideas sobre el propósito por que se ha 
escrito el texto 
Después de la 
lectura 
(30’) 
 Responden a interrogantes en los tres niveles de 
comprensión de acuerdo a lo propuesto en la ficha de 
aplicación proporcionada por la docente. 
 Atienden a la retroalimentación de la docente, 
respondiente a las preguntas: 
¿Qué aprendí el día de hoy? 
¿Cómo aprendí? 





El cuy y el zorro 
Un día el cuy vio que el zorro estaba muy cerca. Ya no podía huir corriendo. El Zorro 
era más veloz que él. Solo le quedaba inventar algo para escapar. 
El cuy salto al hueco que había escarbado ‘para sacar unas papas y siguió haciéndolo 
desesperado. El zorro le pregunto: 
- ¿Estas cavando tu propia trampa? 
-  No me interrumpas. Estoy haciendo mi refugio con tras la lluvia de fuego. 
¡Dentro de cinco minutos va a llover fuego! ¿Nadie te ha contado que el Sol se descuidó 
y que se han escapado varias candelas? ¿Podrías hacerme el favor de cubrirme con tierra 
para que el fuego no me queme? 
- ¿y tú podrías hacerme el favor de darme tu refugio? 
- le rogó el zorro. 
-  Está bien –acepto el cuy- , te lo regalo a cambio de que ya no me persigas. 
El zorro se acomodó en el hueco y el cuy lo cubrió con tierra. Luego, se fue riendo y 
mordiendo una papa. 
Paso una hora y el zorro salió del hueco. Vio que no había llovido fuego. Se enfureció 
con el engaño, pero el cuy ya estaba lejos, muy lejos. 
__________ 
Tomado de:  Grupo Editorial Norma (s/f). Comunicación Educación Primaria 2°. 
Responde: 




2. ¿De qué trata esta historia? 
a) Trata de un cuy que hacia un hueco. 
b) Trata de un zorro que se metió en el hueco. 




3. ¿De qué se dio cuenta el zorro después de salir del hueco? 
a) De que no había llovido. 
b) De que el cuy lo había engañado 
c) De que el cuy se había escondido. 
4. ¿Por qué el cuy hizo un hueco? 
a) Para sacar unas papas. 
b) Para cubrirse de la lluvia. 
c) Para enterrar al zorro. 
5. ¿Qué sacó el cuy del hueco? 
a) Papas. 
b) Camotes. 





















  Sesión de aprendizaje n° 3 
   
Estrategia de 
lectura 
Interrogación de textos 
Descripción La actividad consiste en descubrir las características de los personajes y del 




• Formula diferentes preguntas para recuperar información del texto 
escrito. 
• Infiere el significado de los textos escritos. 
• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. 
Recursos 
didácticos 
 Texto, ficha de aplicación, papelote y pizarra. 
Procedimiento 
de aplicación 
Antes de la 
lectura 
(15’) 
 Los niños observan y leen el texto presentado en un 
papelote, el mismo que tiene como título: “Viringo, el 
perro sin pelo del Perú”. 
 Responden a las siguientes interrogantes:  
¿De qué trata el texto? 
¿Qué tipo de texto se lee? 




 Los niños realizan una lectura silenciosa del texto y 
de manera oral van expresando lo que comprenden.  
 Identifican las ideas principales del texto. 
 Responden a interrogantes: 
¿Quién es el personaje principal? 
¿Qué hacen?.... 
Después de la 
lectura 
(30’) 
 Ejecutan la ficha de aplicación respondiendo a las 
interrogantes que se formulan. 
 Responden a las interrogantes finales de la docente 
con el propósito de reforzar lo aprendido: 
¿Qué aprendí el día  de hoy? 
¿Cómo aprendí? 




Viringo, el perro sin pelo del Perú 
Desde hace 4000 años, el perro sin pelo del Perú, conocido como Viringo, palabra que 
en quechua significa “avisador”, es el fie compañero del habitante peruano. 
Su piel cambia de tono el clima. Así, el que tiene piel rosada se vuelve marrón en verano. 
Su cuerpo es bien caliente. 
Es un animal cariñoso, juguetón, veloz e inteligente. Fiel a sus dueños y amistoso con 
los niños. Además, es un buen vigilante debido a su excelente oído. 
En octubre del 2001, el congreso promulgo una ley en la que se declara el perro son 
pelo del Perú como patrimonio nacional. 
Responde: 
1. ¿Desde hace cuantos años el perro sin pelo vive en el Perú? 
……………………………………………………………..………………………….. 
2. ¿Cómo es el perro del Perú? 
………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Qué sucede con su pelo? 
………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Cómo es la temperatura de su cuerpo? 
………………………………………………………………………………………… 
5. ¿Qué significa viringo? 
………………………………………………………………………………………… 
6. ¿Por qué crees que es cariñosos y juguetón? 
…………………………………………………………………………….………….. 
7. ¿Por qué se dice que el perro sin pelo es buen vigilante? 
…………………………………………………………………….………………….. 
8. ¿Por qué crees que es importante proteger al perro sin peo del Perú? 
……………………………………………………………………………….……...... 
__________ 
Tomado de:  Ministerio de Educación de Perú (2015). Cuaderno de trabajo de 
Comunicación Educación Primaria 2°; pp. 156-157. 
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  Sesión de aprendizaje n° 4 
   
Estrategia de 
lectura 
Inferencias sobre el contenido 
Descripción Esta actividad nos ayuda a comprender el significado de algunas palabras 




Infiere el significado de textos escritos. 
Recursos 
didácticos 





Antes de la 
lectura 
(15’) 
 Lee el título del texto 
 ¿Qué tipo de texto será? 




 Realizan una lectura silenciosa 
 Forma coral 
 Subraya las ideas principales 
Después de la 
lectura 
(30’) 
 Responden preguntas en los tres niveles de 
comprensión en una ficha de aplicación 
proporcionada por la docente. 
 Responden a interrogantes con el propósito de 
reforzar lo aprendido ¿Qué aprendí el día de hoy? 











El cuervo y la zorra 
 Cierta vez, un cuervo encontró un pedazo de carne y, para saborearlo debidamente, voló 
a la rama de un árbol. 
Una zorra alió la apetitosa comida del cuervo y se puso a pensar de qué manera se podía 
quitar. Entonces, le dijo: 
- Hermano cuervo, ¡qué elegante y hermoso se ve usted! 
 El cuervo lo miraba halagado, pero atendiendo su carne. La zorra siguió hablándole: 
- Hermano cuervo, se nota que usted podría hasta llegar a ser un rey. 
El cuervo estaba sumamente satisfecho de tanta alabanza, pero se preocupaba de su 
carne. Entonces, la zorra le dijo: 
- Hermano cuervo, sé que usted tiene una hermosa voz, comparable con la del ruiseñor, 
y me gustaría escucharlo. 
El cuervo, contento por tantos halagos, decidió cantar algo y, al abrir el pico, se cayó la 
carne. La zorra entonces, le dijo: 
- Siga usted cantando, hermano cuervo, mientras yo devoro este apetitoso manjar 
__________ 
Tomado de:  Grupo Editorial Norma (s/f). Comunicación Educación Primaria 2°; p. 69. 
Responde: 
1. ¿Cuál es el título del texto? 
a) El cuervo y la zorra. 
b) El cuervo y el zorro. 
c) La zorra y el zorro. 
 
2. ¿Qué encontró el cuervo? 
a) Un pedazo de carnero. 
b) Un pedazo de carne. 
c) Un pedazo de cerdo. 
 
3. ¿De qué trata esta fábula? 
a) El cuervo invita a comer a la zorra. 
b) La amistad entre el cuervo y la zorra. 














6. ¿Qué quería la zorra? 
a) Comer un pedazo de carne. 
b) Comerse al cuervo. 






















  Sesión de aprendizaje n° 5 
   
Estrategia de 
lectura 
Interrogación de Textos 
Descripción La actividad consiste en describir las características de las plantas y del 




 Formula diferentes preguntas para recuperar información del texto 
escrito 
 Infiere el significado de los textos escritos 






 Ficha de Aplicación 
Procedimiento 
de aplicación 
Antes de la 
lectura 
(15’) 
 Los niños observan y leen el texto presentado en un 
papelote, el mismo que tiene como título: El 
Algarrobo  
 Responden a las siguientes interrogantes: ¿De qué 
trata el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué se 




 Los niños realizan una lectura silenciosa del texto y 
de manera oral van expresando lo que comprenden  
 Identifica ideas principales 
Después de la 
lectura 
(30’) 
 Ejecutan una ficha de aplicación respondiendo las 
interrogantes que se formulan. 
 Responden a las interrogantes con el propósito de 
reforzar lo aprendido ¿Qué aprendí el día de hoy? 









El algarrobo es un árbol que crece en la costa norte del Perú, especialmente en 
Lambayeque y Piura. Tiene un tronco grueso y pequeñas florecillas amarillas. 
El algarrobo tiene unas semillas que son muy dulces. Estas semillas sirven para hacer 
galletas y caramelos. También sirven para preparar un jarabe muy conocido llamado 
algarrobina. 
El algarrobo puede vivir en lugares donde no llueve. Sus profundas raíces le permiten 
tomar el agua subterránea. 
Sin embargo, los algarrobos están en peligro de extinción. Muchos de estos árboles se 
talan con hachas y sierras, pero no se vuelven a sembrar. Luego son usados como leña y 
carbón en pollerías y supermercados. 
__________ 
Tomado de:  Ministerio de Educación del Perú (2014). Cuadernillo Evaluación Censal de 
Estudiantes, pp. 14-15. 
Responde: 
1. ¿Dónde crece el algarrobo? 
a) En el sur del Perú. 
b) En la costa norte de Perú. 
c) Solo en Lambayeque. 
2. ¿Por qué el algarrobo puede vivir en lugares donde no llueve? 
a) Porque toma el agua subterránea con sus profundas raíces. 
b) Porque hay personas que echan agua todos los días. 
c) Porque puede almacenar el agua en su grueso tronco. 
3. En el texto, ¿Qué quiere decir que “muchos de estos árboles se talan”? 
a) Que están sembrando muchos árboles. 
b) Que están quemando muchos árboles. 
c) Que están cortando muchos árboles. 
4. ¿De qué trata este texto? 
a) Trata de cómo es la costa. 
b) Trata de cómo es el algarrobo. 
c) Trata de los usos de la algarrobina. 
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5. ¿Cómo es el tronco del algarrobo? 
a) Tronco delgado. 
b) Tronco grueso. 
c) Tronco corto. 
6. ¿De qué color son sus florecillas y como son? 
a) Anaranjadas y pequeñas. 
b) Amarillas y pequeñas. 
c) Amarillas y grandes. 
7. ¿De qué sabor son sus semillas? 























  Sesión de aprendizaje n° 6 
   
Estrategia de 
lectura 
Identificación del propósito de la lectura 
Descripción Esta actividad se realizara con la finalidad de reconocer la intencionalidad 




 Recupera información del texto  
 Reconoce la intencionalidad del texto 
 Infiere el significado de un texto escrito 
Recursos 
didácticos 
 Texto, ficha de aplicación, papelote, pizarra 
Procedimiento 
de aplicación 
Antes de la 
lectura 
(15’) 
 Los niños reciben y leen el texto titulado la utilidad de 
los insectos  
 Responden a interrogantes ¿De qué insectos crees que 
habla el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Para qué se 




 Los niños realizan una lectura silenciosa del texto y 
van comprendiendo de acuerdo a las indicaciones de 
la docente. 
 Subraya las ideas principales del texto  
 Exponen sus ideas sobre el propósito porque se ha 
escrito el texto 
 Responden a interrogantes 
Después de la 
lectura 
(30’) 
 Responden a interrogantes en los tres niveles de 
comprensión de acuerdo lo propuesto en la ficha de 
aplicación proporcionado por la docente 
 Atiende a la retroalimentación de la docente, 
respondiendo las preguntas ¿Qué aprendí el día de 








La utilidad de los insectos 
 Las abejas fabrican miel, que es un alimento muy nutritivo para las personas. Los 
gusanos seda fabrican un hilo muy fino llamado seda, que sirve para hacer ropa. Y las 
cochinillas se usan para fabricar tintes. Como vemos, algunos insectos son útiles para el ser 
humano. 
__________ 
Tomado de:  Ministerio de Educación del Perú (2008). Lectura 2° grado de primaria. p. 09. 
Responde: 
1. Según el texto, ¿con que se fabrican tintes? 
a) Con miel. 
b) Con gusanos. 
c) Con cochinillas. 
 
2. ¿Cuál es la idea más importante del texto? 
a) Algunos insectos son útiles para el ser humano. 
b) Los gusanos de seda fabrican un hilo muy fino. 
c) Las abejas fabrican un alimento llamado miel. 
 
3. ¿Cuál es el título del texto? 
a)  La utilidad de los insectos. 
b) La utilidad de la cochinilla. 
c) La utilidad de las abejas. 
 
4. ¿Para qué fue escrito este texto? 
a) Para darnos una opinión. 
b) Para darnos una información. 









  Sesión de aprendizaje n° 7 
   
Estrategia de 
lectura 
Identificación de la idea principal de un texto 
Descripción La actividad consiste en leer un texto orientando a los niños para que 
identifiquen las ideas principales en los párrafos del texto con la intención 




 Identifica ideas principales y conceptos 
 Infiere el significado de las ideas y conceptos 
Recursos 
didácticos 
 Texto, ficha de aplicación, papelote, pizarras 
Procedimiento 
de aplicación 
Antes de la 
lectura 
(15’) 
 Los niños leen el texto presentado por la docente 
 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de 
texto es? ¿Cuál será el propósito del texto? ¿De qué 




 Los niños realizan una lectura silenciosa del texto  
 Parafrasean lo que han comprendido exponiendo de 
manera oral  
 Identifican las ideas principales del texto utilizando  
el subrayado   
Después de la 
lectura 
(30’) 
 Los niños leen las orientaciones y el contenido de la 
ficha de aplicación 
 Responden a interrogantes: ¿Cuál es el título del 
texto? ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Cuál será la 
idea principal de cada párrafo? ¿Cómo se reconoce la 










La vendedora de flores 
Una vendedora de flores tenía un hermoso jardín. La vendedora estaba triste porque los 
pétalos de las flores estaban descoloridas por falta de sol y no quería que perdieran 
completamente sus colores. 
Algunos rayitos de sol miraron desde el cielo y uno de ellos dijo: 
- La vendedora esta triste. Quiero hacerle algún bien. Aunque este muy lejos, tratare d 
ayudarla. 
Y al decirlo se desprendió del sol. Después de que cayó el primer rayito, otro rayito dijo: 
- Yo iré también. 
Al ver esto, muchos rayitos gritaron: 
- ¡Nosotros también queremos ir!  
Entonces, miles de rayitos cayeron sobre los pétalos como unas luces. Los pétalos, 
agradecidos, recuperaron su color en seguida y la vendedora cosecho abundantes flores, 
tanto que pudo hacer más de veinte ramos. 
Todo porque un pequeño rayito se sol decidió hacer lo que podía para ayudar a quien lo 
necesitaba. 
Responde: 
1. Según el texto, ¿Por qué la vendedora pudo hacer más de veinte ramos de flores? 
a) Porque las flores sintieron pena por la vendedora. 
b) Porque los pétalos recuperaron su color enseguida. 
c) Porque la vendedora era una mujer muy trabajadora. 
2. ¿Cuándo decidieron lanzarse los otros rayitos de sol? 
a) Cuando cayó el primer rayito de sol. 
b) Cuando la vendedora cosecho las flores. 
c) Cuando los pétalos recuperaron su color. 
3. En el texto, ¿Qué quiere decir que “la vendedora cosecho abundantes flores”? 
a) Que recogió pocas flores. 
b) Que recogió flores bonitas. 
c) Que recogió muchas flores. 
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4. ¿Por qué el rayito se desprendió del sol? 
a) Porque la vendedora le pidió ayuda. 
b) Porque quería ayudar a la vendedora. 
c) Porque la vendedora tenía pocas flores. 
 
5. Este cuento nos enseña principalmente que: 
a) Debemos esforzarnos para lograr lo que queremos. 
b) Cualquier ayuda siempre es importante. 
c) Es bueno pedir ayuda cuando lo necesitamos. 
 
__________ 




















  Sesión de aprendizaje n° 8 
   
Estrategia de 
lectura 
Reconoce semejanzas de diversos tipos de textos que lee 
Descripción Esta actividad consiste en comprender las ideas que se intercambian en un 




 Recupera y reorganiza información de diversos textos orales  
Recursos 
didácticos 
 Ficha de aplicación , papelote, texto, pizarra 
Procedimiento 
de aplicación 
Antes de la 
lectura 
(15’) 
 Responde a las siguientes interrogantes después de 
observar el texto presentado por la docente titulado: 
Las opiniones de Fernando, rosa y Carlos sobre la 
televisión: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál será el 




 Los niños realizan una lectura silenciosa del texto  
 Voz alta 
 Parafrasean lo que han comprendido del texto  
 Identifican ideas principales  
Después de la 
lectura 
(30’) 
 Los niños leen el contenido de la ficha de aplicación  
 Responden a las siguientes interrogantes: ¿En que se 
parece la opinión de Fernando y en la opinión de 
Carlos? ¿En qué se diferencia la opinión de Rosa y la 
opinión de Carlos? ¿Quiénes dicen que en la 


















   
 
    
 
Responde 
1. ¿En qué se parecen la opinión de Fernando y la opinión de Carlos? 
a) Los dos piensan que los papás deben controlar lo que ven sus hijos. 
b) Los dos piensan que la televisión pasa cosa muy violentas. 
c) Los dos piensan que es bueno que los niños vean televisión. 
 
2. ¿En qué se diferencian la opinión de Rosa y la opinión de Carlos? 
a) Rosa piensa que es bueno que los niños van televisión, pero Carlos piensa que es 
malo. 
b) Rosa debe que debemos controlar los programas que ven los niños, pero Carlos 
cree que no. 
c) Rosa cree que los niños no deben ver la televisión, pero Carlos cree que sí pueden 
hacerlo. 
 
3. ¿Quiénes dicen que en la televisión pasan programas violentos? 
a) Rosa y Carlos 
b) Fernando y Rosa 
c) Carlos y Fernando 
__________ 
Tomado de:  Ministerio de Educación del Perú (2014). Evaluación Censal de Estudiantes 2° 
grado de educación primaria. p. 10-11. 
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  Sesión de aprendizaje n° 9 
   
Estrategia de 
lectura 
Identificación del propósito de la lectura 
Descripción La actividad se realizara con la finalidad de reconocer por lo que fue escrito 




 Reconoce la intencionalidad del texto  
Recursos 
didácticos 
 Textos, papelote, plumones, pizarra, ficha de aplicación 
Procedimiento 
de aplicación 
Antes de la 
lectura 
(15’) 
 Los niños observan y leen el texto presentado en un 
papelote el mismo que tiene como título: ¿Te hiciste 
una herida? Luego responden a interrogantes: ¿De 
qué trata el texto? ¿Qué tipo de textos será? ¿Para qué 




 Los niños realizan una lectura silenciosa del texto  
 Voz alta 
 Subrayan las ideas principales del texto 
Después de la 
lectura 
(30’) 
 Ejecuta una ficha de aplicación respondiendo las 
interrogantes que se formula 
 Responden a interrogantes con el propósito de 
reforzar lo aprendido ¿Qué aprendí el día de hoy? 












¿Te hiciste una herida? 
Si un día sufres un accidente y tienes una herida que sangra mucho, te será de gran 
ayuda conocer esta información. 
Lo primero que debes hacer es limpiar la herida con agua y jabón. Después, cubre la 
herida con cualquier trapo que encuentres. Este trapo debe estar limpio para que la herida 
no se infecte. Si no tienes un trapo, puedes usar tu mano para cubrir la herida. 
Luego de cubrir la herida, presiónala durante unos minutos. Si sigue sangrando, 
presiónala durante más tiempo. 
Todo esto te ayudara a que detengas el sangrado por un rato. Pero si la herida sigue 
sangrando, tu solo no podrás curarte. Tendrás que acudir al médico, tal vez él deba coser la 
herida. 
Recuerda que debes mantener la calma en todo momento. 
Responde 
1. ¿Para qué debe estar limpio el trapo? 
a) Para detener el sangrado. 
b) Para poder limpiar la herida. 
c) Para que la herida no se infecte. 
2. ¿Qué debes hacer antes de cubrir la herida con un trapo? 
a) Presionarla durante unos minutos. 
b) Limpiarla con agua y jabón. 
c) Coserla con mucho cuidado. 
3. Según el texto, ¿Para qué debes presionar la herida? 
a) Para que la herida no se infecte. 
b) Para que puedas limpiar la herida. 
c) Para que la herida deje de sangrar 
4. ¿Para qué se escribió este texto? 
a) Para darnos recomendaciones. 
b) Para contarnos una historia. 
c) Para darnos una opinión. 
_________ 
Tomado de:  Ministerio de Educación del Perú (2011). Evaluación Censal de Estudiantes 2° 
grado de educación primaria. p. 8-9. 
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  Sesión de aprendizaje n° 10 
   
Estrategia de 
lectura 
Ideas principal de un párrafo  
Descripción Esta actividad se realiza con la finalidad de que los niños identifiquen las 





 Identifica ideas y conceptos 
 Infiere el significado de textos escritos 
Recursos 
didácticos 
 Ficha de aplicación, pizarra, papelote, plumones, cinta 
Procedimiento 
de aplicación 
Antes de la 
lectura 
(15’) 
 Responden las siguientes preguntas después de 
observar el texto presentado por la docente titulado: 
Alegría para los más pequeños  
 ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál será el propósito del 




 Lectura silenciosa ,oral ,voz alta ,coral 
 Subraya las ideas principales de cada párrafo 
Después de la 
lectura 
(30’) 
 Ejecuta una ficha de aplicación respondiendo a la 
interrogación que se le formula 
 Responden a las interrogantes para reforzar lo 
aprendido: ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Cómo lo 












Alegría para los más pequeños 
Más de 500 niños de los diferentes distritos de Iquitos celebran hoy el Día de Niño Peruano, 
en el Parque de Quistococha. Las actividades fueron organizadas por el alcalde de Iquitos. 
Los niños más grandes participaron en campeonatos deportivos de fútbol y vóley. En la 
tarde, los niños más pequeños ya no pudieron bailar al aire libre. 
Hubo una fuerte lluvia. Aunque disfrutaron de otras actividades artísticas como dibujo y 
pintura. 
Al final de las actividades, el párroco de Iquitos les entregó regalos: libros, pelotas, muñecas 
y rompecabezas. Esto provocó gran emoción en los niños. 
Responde 
1. ¿Quién organizó la celebración? 
a) El alcalde de Iquitos. 
b) Los artistas y músicos. 
c) El párroco de Iquitos. 
2. ¿Por qué los niños más pequeños ya no pudieron bailar al aire libre? 
a) Por qué querían dibujar y pintar 
b) Por qué prefirieron jugar futbol 
c) Porque hubo una fuerte lluvia 
3. Según el texto, ¿en que participaron los niños más grandes? 
a) En futbol y vóley 
b) En dibujo y pintura 
c) En el baile al aire libre 
4. ¿De qué trata principalmente este texto? 
a) Trata de un campeonato de futbol y vóley 
b) Trata de las actividades por el Día del Niño Peruano 
c) Trata del alcalde y el párroco de Iquitos 
5. ¿Para qué se escribió este texto? 
a) Para darnos una opinión 
b) Para hacernos una invitación 
c) Para darnos información 
__________ 
Tomado de:  Ministerio de Educación del Perú (2009). Evaluación Censal de Estudiantes 2° 
grado de educación primaria. p. 14-15. 
